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Te l egramas por el cable. 
— + — 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o á e l a M a r i n a . 
Af. DCAKIO DE LA ¡MARINA. 
S A B A N A , 
NACIONALES 
M a d r i d , sept'.embye S, 
D E F I L I P I N A S 
S a g i c telegrama de Manila nuestras 
tr ipas han tomado el poblado de Aliaga 
donde se habían hecho fturta los recades , 
teniendo estos numerosas bajas. 
Por nuestra parte resnitarcn diez mner-
lels 7 treintioinco heridos, entre estos el 
General N a ñ e z . 
C A M B I O S . 
L a s iibras esterlinas no se han c:ti-
zado hoy en la Bolsa. 
T E L E G R A M A S D E H O Y 
M a d r i d , 9 de teptiemore, 
l A R E F O R M A A R A N O E L A R l A 
L a G a c e t a de hoy publica loa n i e -
ves aranceles qne han de regir en la Isla 
de Cuba, 
SIL V E L A 
E l señor Si lvela j i z g a indispensable, 
para que puedan reunirse las Cortes, el 
que concurran á ellas los liberales, pero 
que esto ser ía imposible de continaar el 
s eñor Duque de T e t u á n en el Ministe-
rio. 
A ñ a d e el señor Silvela q i e la reorga-
n ízac íón de los conservadores a s e g u r a r í a 
á é s tos el poder, pero que todo es muy 
secundario ante la necesidad de buscar 
una so luc ión al problema de Cuba. 
TELECrTvAMAS DS HOY. 
EXTRANJEROS. 
Sueva York, septiembre 9. 
C O N F E S I O N E S D E M R . L E B 
E l General Lee h a negado c a t e g ó r i c a -
mente que la señori ta Cossic Císneros h a -
y a estado sujeta á malos tratamientos 
durante su arresto, y agrega que no cree 
tampoco que se h a y a pensado formalmente 
en enviarla á ninguna eclonia penal cemo 
ha querido suponerse. 
OLIOSION 
E n un choque de trenes ocurrido cerca 
de la ciudad de Empcria , en el estado de 
Kansas, han resultado doce personas 
muertas y gran número de heridos. 
L A F I E B R E A M A R I L L A 
E s efectivamente la fiebre amari l la l a 
enfermedad que se ha declarado ú l t i m a -
mente en las poblaciones de Scraulon, 
l o ü o s í y Barclay , en el valle del bajo 
Mississipi. E n teda la comarca, y sobre 
•edo. en Nueva Orlsans, r e i n a un verda-
Áero pánico; pues los casos de fiebre se 
multi pacán , 
M A S C A G N I 
Dicese que el compositor Mascagui h a 
intentado suicidarse en Bolonia. 
O P I N I O N D E M R . L E E 
H a manifestado Mr. Lee que, en su 
opinión, E s p a ñ a tiene derecho a proceder 
como crea conveniente con los prisioneros 
del Coinpet i tor , puesto que habiendo 
estos tomado parte en la contienda de 
Cuba por su propia voluntad y sin coi." 
sultar sus deberes como ciudadanos de 
otra nación, es juste sufran la j conse-
cuencias, 
R O T I C I i S COMKRCIALES. 
X n e t a l ' o r k . Septiembre H 
d ¿an ó i de i a t a rde . 
i)u2Rs empatiólas. á $ l ó . 6 0 , 
Ceatenes, Á $4.77; 
Descoeulo papel c-merclal, 60CI?T., de 8i A 
i-, por cíeutA> 
CambiosíolKe Loadre í , (iO d / r . , baHfiU"» ras, 
á *4>S} . 
[tJeuisQiu e París, 60 tl^r,, bauqnaros, á 6 
íidm'o» 17. 
|(iemsi»i»rt} ilAmUurgo, BO i } U ^ banuner»», 
iiori'^r-','Uir,i£h« di) los (¡SUdOS UaldMi 4 
porc íenU, á H S h ex«cap<Ja. 
C«atrtfag:a8, a. 10, pol. ^(i, costo y flete, 
CeHtrífHgras en plaza, & 3í . 
Regalar ábaen reiliid, eu plaza, 5 %{* 
Aizácarde miel, en plaza, de 3 á 3*. 
El mercad*, tlniio. 
Vendidos: 5,000 sacos de azilcar^ 
Míelesdtí Cuba, ea uocoy*;», Hoiumal, 
Kaateca del Oeste, eu tercerolas, á £ 1 1 . 2 0 
tiariua patea! Miutiesota, ¡i !éS.'.)0. 
Londres , Septietubre S. 
Aztlcar de remolacha, & 0/3!. 
Asnearcentrífuera, poh 9l>. é 10-/9, 
Mascai)4do, f¡tir á ¡jood refluiug !)/li . 
Coasolidades, ¿ l i l i , ex-iut^rés. 
ü«cnent» , Banco l i i^ Ia tcr ra , 2 por 100, 
Cuatropor 100 español, á 0-f, e i - in l erés . 
P<irí¿, Septiembre S. 
Reata 3 por 100,, á ItH trauco» 33 cis. 8v> 
interés* 
PARA QUE CONSTE 
N u e s t r o c o l e g a ü t P a í s , p u b l i c a 
b o y u n a r t í c u l o t i t u l a d o E l nuevo 
matadero, eu el cual se a f i r m a n he-
chos y se hacen deducc iones que uo 
q u e r e m o s d i s c u t i r p a r a n o caer en 
r e p e t i c i o n e s enojosas n i f a l t a r a l res-
pe to q u e s i e m p r e nos b a i n s p i r a d o 
la a u t o r i d a d de la cosa j u z g a d a . 
E l c o l e g a a u t o n o m i s t a t e r m i n a su 
t r a b a j o de h o y d i c i e n d o q u e r e a l i -
zadas las o b r a s d e l n u e v o m a t a d e -
ro , " e l A y u n t a m i e n t o de la H a b a n a 
c o n t a r á , á su t i e m p o , p o r lo menos , 
c o n u n a p r o p i e d a d v a l i o s í s i m a , c u -
y a c o n s t r u c c i ó n n o le o c a s i o n a n i n -
g ú n gas to . " 
Y noso t ros , p a r a t e r m i n a r , y s i n 
á n i m o de e n t r a r en d i s c u s i ó n , de -
c i m o s q u e a l A y u n t a m i e n t o p o d r á 
u o o c a s i o n a r n i n g ú n g a s t o la cons-
t r u c c i ó n de l n u e v o m a t a d e r o ; p e r o 
q u e es s e g u r o q u e o c a s i o n a r á gas-
tos e n o r m e s a l p u e b l o de l a H a b a -
na , c o n s u m i d o r de c a r u e ; p o r q u e 
¿ q u i é n si n o é l v a á p a g a r los c u a -
t r o c i e n t o s m i l pesos a n u a l e s á que 
a sc i enden los dos y m e d i o c e n t a v o s 
p o r k i l o q u e á los c o n t r a t i s t a s se 
conceden por espacio de v e i n t e 
a ñ o s ? 
¿ K s 6 n o c i e r t o q u e u n a res q u e 
pese 20 a r r o b a s ó 230 k i l o s , c u y o 
v a l o r en t i e m p o s n o r m a l e s fluctúa 
e n t r e d i e c i o c h o y v e i n t e pesos. Lia 
de p a g a r de derechos $19*50 p o r 
los dos y m e d i o c e n t a v o s k i l o p a r a 
los c o n c e s i o n a r i o s y los c u a t r o y 
y c u a r t o p a r a e l M u n i c i p i o , s e g ú n 
el v i g e u t e i m p u e s t o d e consumo? 
¿ Y es ó DO c i e r t o , eu í i n , q u e e l 
a r t í c u l o 138 de ia v i g e n t e L e y M u -
n i c i p a l d i s p o n e q u e las t a r i í a s d e -
t e r m i n a d a s por e l A y u n t a m i e n t o y 
A s o c i a d o s r e l a t i v a s a l i m p u e s t o de 
c o n s u m o s en n i n g ú n caso p o d r á n 
e sceder «leí 25 p o r c i e n t o d e l pre-
c io m e d i o d e l a r t í c u l o e n l a l o c a l i -
d a d respec t iva? 
]Sro hacemos estas p r e g u n t a s c o n 
el p r o p ó s i t o de q u e se nos con t e s -
te, s i no ú n i c a m e u t e p a r a q u e cons-
te «pie n u e s t r o s i l e n c i o r e spe tuoso 
y p r u d e n t e no s i g u i í i c a c o n t o r m i -
d a d con d e t e r m i n a d a s a t i r m a c i o n e s 
E n su o p o r t u n i d a d nos d i o c u e n -
ta n u e s t r o s e r v i c i o t e l e g r á f i c o de 
u n a i n t e r e s a n t e c a r t a d i r i g i d a por 
el g e n e r a l Martiüez C a m p o s á u n 
su a m i g o p a r t i c u l a r y p u b l i c a d a , 
con l a i n d i s c r e c i ó n p e r i o d í s t i c a al 
uso, e n L a CortespoiidtncUn de E s -
¡Hiñ(f. 
C o m o d i e b a c a r t a l e v a n t ó ;graD 
p o l v a r e d a por las n o t a b l e s d e c l a r a -
c iones q u e c o n t i e n e , m u c h a s de e-
l l a s t a n v a l i e n t e s c o m o las que se 
re f ie ren á l a p o l í t i c a d e l s e ñ o r C á -
n o v a s , nos a p r e s u r a m o s a r e p r o d u -
c i r l a eu estas c o l u m n a s . 
D i c e a s í : 
"San S e b a s t i á n , 19 de agosto. 
Q u e r i d í s i m o ***; me in ter rogas pa-
ra saber l a l inea de conduc t a que de 
bes seguir; sabes de an t iguo que yo 
deseo i r s ó l o , sin a r r a s t r a r conmigo a 
mis amigos, para no per judicar los , ya 
q u a l a s condiciones de m i c a r á c t e r me 
i m p e d i r í a n el se rv i r los en ocasiones, 
pues, con t ra lo que todo el mundo 
cree, no soy capaz de imponerme. F u i 
á M a d r i d porque N a v a r r o me o í r e c i ó 
l levarme; hub i e r a ido a l d í a s iguiente 
para as i s t i r al en t i e r ro de Oanovaei; 
no l levaba o t ra idea; en el camino supe 
que A z c á r r a g a quedaba de in te r ino , 
cosa que me p a r e c i ó bastante bien por 
sus condiciones. 
Sabes que estaba separado de C á -
novas desde j u l i o del a ñ o pasado, en 
que d i jo aque l lo de la guerra con ¡a 
ffuerra; d e s p u é s me s e p a r é , no ya po 
l i t i c a , sino personalmente, de resultas 
de las v i í e r v i w s que t u v e para que me 
diera la s a t i s í a c c i o u que le p e d í ; no 
luce p ú b l i c o el asunto por no conveni r 
q u í U r l e au to r idad , porque era un 
bombre eminente, aunque mal rodea 
do y profundamente equivocado en es-
tos ú l t imo» anos; pero la o p i n i ó n no 
estaba heeha, y el atacar no c o n d u c í a 
á uada p r á c t i c o y p o d í a pasar como a 
na venganza ó a m b i c i ó n m í a . 
Siempre be deseado y he hecho 
cuanto he podido en pro de la u n i ó n 
de todos los conservadores; pero ha ai-
do e s t é r i l ; C á n o v a s no aceptaba á S i l -
vela sino á costa de la h u m i l l a c i ó n . 
A h o r a c r e í , aunque s in esperanza, 
que d e b í a i n t en t a r l a ; a l g ú n elemento 
se opone á ello y las razones que alega, 
buenas si se defendieran los sen t imieu 
tos de respetar memorias, son malas 
ame Jas necesidades de la p a t r i a y 
ban echado por t i e r r a mis planes; 
(•basqueado he abandonado prec ip i ta -
d i imeme a M a d r i d , declarando en las 
entrevis tas que t u v e con A z c á r r a g a 
que yo c o n t i n u a r í a al lado del pa r t ido 
si se u n í a , i m p o r t á n d o m e poco quienes 
babiau de componer el Min i s t e r io , ó si 
h a b í a de seguir el mismo, l lamando 
euSep t i embre las Cortes para votar 
enseguida el presupuesto y dejar l ibre 
a a c c i ó n de la Corona; pero si s e g u í a 
a d i v i s i ó n me quedaba al lado de 
Si lve la , no como subordinado, sino co-
mo leal aux i l i a r - Si la ooncil iacioa no 
se hace, como todos lo» datos indican, 
y con ello no se dan elementos a la 
Coroua, vuelvo á mis carneros, es de-
ci r , á ia r e s o l u c i ó n del problema de 
Cuba, y como el Gobierno actual no 
puede por respetos á C á n o v a s , (yo c re í 
que ios debidos a la pa t r i a teman p r i -
m a c í a ) hacer mas que c o n t i n u a r la fa-
ta l p o l í t i c a del qu ie ro y uo puedo, no 
debe seguir r i g i endo los dest inos del 
p a í s , y deben venir , pero enseguida, 
los liberales.; 
No h a b í a p a r t i d o conservador en 
rea l idad; no hab la m á s que C á n o v a s 
que se rec t incaba cuando Je p a r e c í a á 
si propio, y todos ca l laban; el po r t a 
es tandarte ( S i l v e l a ) se h a b í a separa-
do, y só lo quedaba la inmensa sope -
n o n d a d de C m o v a s que, como todos 
Jos hombres excepcionales, no tenia 
freno y tomaba sus caprichos como le-
yes que todos d e b í a n acatar; y la ver-
dad es que todos hemos c o n t r i b u i d o á 
consol idar sus errores. M u e r t o él, no 
hay cabeza, y solo Ja uniOn sincera y 
la a b n e g a c i ó n de todos p o d r í a n hacer 
frente ai contbeto. 
Repito que s iguen siendo mis ami-
gos queridos T e l u á n y A z c á r r a g a ; pe-
rOv.au>? hace :-d£rún l iompo we babia 
separado de su linea deoondoc t a Con 
Ja u n i ó n , cua lquier min i s t e r io mo pa-
r e c e r í a bueno, y no me ocupo de las 
autoridades; tampoco d i n a si b a b r ü de 
dura r unos meses ó unos a ñ o s ; s in la 
nn idn , deseo que venga qu ien resuelva 
el problema de Cuba, si es que ia so-
luc ión uo l lega tarde 
Q u e d á i s , pues, co l i be r t ad de seguir 
el r u m b o que mejor os parezca; e n s é -
ñ a l e esta car ta á mi q u e r i d í s i m o ami-
go X X X . pues ya sabes que en nada 
me recato de él ; pero no quiero que la 
car ta salga en ios p e r i ó d i c o s , porque 
buyo de Jas ex ter ior idades p o l í t i c a s , 
aunque uo tengo para q u é ocu l t a r mis 
p r o p ó s i t o s . 
Tuyo , qae te quiere . 
Arumo.** 
PARÍ LOS NIÑOS 
D o n a t i v o s por u n a v e z p a r a l o s ni -
ñ o s pobres que s o s t i e n e {el D i s -
p e n s a r i o " L a C a r i d a d / ' 
PCA TA E 1 L L E 1 E 3 
$ 10 
10 
Sra, Kosa Mes t re 
de D i h i g o 
l l t r o a . Sra. Da Ade-
l ina D . de S u á r e z 
B a r c é u a 
Sr i ta , D * E l o í n a S. 
Barcena. 
N i ñ a M a r í a L u i s a 
Menacho 
N i ñ a G e o r g i á a S á n -
chez 
Var ios socios del U-
itión Olub 
D . Francisco G a r r i d o $ t 
NOTAS .—Los cuarenta pesos bi l le-
tes que ar ro jan los cinco pr imeros do-
nat ivos , y que DOS ban sido remi t idos , 
los betuos entregado á nuest ro compa-
ñe ro el D r . D e l l i a . D i r e c t o r del Di s -
pensario. 
— Los donat ivos , t an to en espociis 
como en e lect ivo, deben ser r emi t idos 
á los bajos del Obispado, de ocho á 
diez de la m a ñ a n a , hora en que e s t a r á 
a l l í el D r , D e l f i n . 
15 
ReclificacÉ É f e a 
T o d o s h a b í a m o s c r e í d o h a s t a a-
h o r a q u e l a b a t a l l a d e l G u a d a l e t e 
h a b í a s i do desas t rosa p a r a e l r e y 
D o n R o d r i g o y sus hues tes ; p e r o a-
h o r a r e s u l t a q u e los q u e d e e l l a sa-
l i e r o n m a l l i b r a d o s f u e r o n lt)s m a -
h o m e t a n o s . 
V é a s e c o m o l o c u e n t a L a Unión 
Comtituciunal en su e d i c i ó n d e a y e r 
t a r d e : 
A t r a v é s de los siglos y de los sacu-
d imien tos revo luc ionar ios , ha l legado 
á nosotros in tac to , v i v o y encr^ioo 
aquel mismo pa t r i o t i smo y aquci la al-
t ivez que en ter raron en oí Ctotfdatatié 
la e n s e ñ a mahometana, que m á s ÍAV' 3 | 
h u m i l l a r o n á B o a b d i l 
C o m o se v ó la r e c t i f i o a c i ó ü bisl t>- i 
r i c a n o p u e d e ser m á s a s o m b r o 
L o q u e n o nos d i c e L a (Tftífrñ r s i 
c ó m o h i z o t a n p r e c i o s o d e s c u b r i -
m i e n t o ; pe ro es <le s u p o n e r q n e ha-
b r á s i d o | r e v o l v i e n d o lo s i n f o l i o s d e l 
a r c h i v o de S i m a n c a s 6 la g r a n b i -
b l i o t e c a d e l Sr. J u g l a r . 
T O R P E Z A 
M o d o q n e L a Unión t i e n e de a ta-
car e l a n a r q u i s m o : 
N o es este p a í s , como ya creemos 
haber lo demostrado eu anter iores ar-
t í c u l o s , terreno apropiado para que 
germine y í l o r e z c a la m a l d i t a p l a n t a 
de l anarquismo. E l obrero de Cuba , 
en é p o c a s normales, no a r ras t ra n i con 
mmiho, la t r i i i t auerte del obrero en Euro-
pa , no v iveen las tinieblas perpetuas del 
que nrranca la riqueza á tas minas, n i con 
las privaciones de aquellos seres infelices 
que escasamente conten después de w»a 
j o rnada de doce horas de trabajo. E l 
obrero cubano, d i s f ru tando do todas 
las re la t ivas comodidades de un jo r -
nal razonable, proporcionado, y bajo 
un c l i m a p r imave ra l como el de esta 
A n t i l l a , n í tiene ngrarios que vengar, n i 
siquiera injusticias de la suerte, que sir-
van de acicate á los malos ins t in ios . 
C u a n d o h a y p e r i o d i s t a s q n e a s í 
d e f i e n d e n l a causa que se h a b í a n 
p r o p u e s t o c o m b a t i r , c a s i ape tece 
d a r l e l a r a z ó n a) s e ñ o r P n g a , d i g a 
l o q u e q u i e r a Cla r ín . 
m e l DMimo 
N u e s t r o s c o m p a ñ e r o s eu la p r e n -
sa s e ñ o r e s P i c h a r d o , M o r a ( D . A n -
t o n i o ) , G o n z á l e z ( D . H i l a r i o ) , F o n -
t a n i l l s y A y a l a p r o m o v i e r o n a n o -
che u n a s u s c r i p c i ó n eu el Unión 
Club e n t i e a l g u n o s socios d e e s t a 
d i s t i n g u i d a soc iedad , p a r a a y u d a r 
con su p r o d u c t o a l s o s t e n i m i e n t o 
d e l D i s p e n s a r i o L a Caridad, r e u -
n i é n d o s e l a s u m a d e o c h e n t a y c i n -
co pesos b i l l e t e s , q u e q u e d a r o n e n 
p o d e r d e l D i r e c t o r de E l F ígaro á 
d i s p o s i c i ó n d e l s e ñ o r T e s o r e r o d e 
a q u e l e s t a b l e c i m i e n t o b e n é f i c o . 
MOVIMIENTO HARITIM 
E L V I G I L A N C I A 
Jyfir. tarcJft, fondeó en puerto, proceden-
te de Nueva York, ol vapor aracricaDO Vi» 
gilancm. con carga y 35 pasajeros 
E L SENECA 
Conduciendo 0314*, xt&p+FtéSfcsros para, 
la l l á b a n a y 25 de Ir ínsi to , entró on puer-
to osla mañana d vnpoi americano S í n i -
ca, procedente d* Tampico. 
E L A L I C I A 
TA vapor ospafiol v i t o m ó puerto esta 
m a ñ a n a , proccdotit,« de Liverpool v osc-.a-
irayeado narg^a gonur.il. 
(CL A R A N S A S 
frocodeote de Nueva Orloans, l\c'¿6 esta 
miifíaná á OSLO poerto, ol vapor americano 
Aransas, conduciendo carga general y t ro i 
pasajaios. 
L L COKCUC 
Tambiéu fondeó en puerto esta mañana , 
el vapor americano Concho, procedeute de 
Voracruz, con carga y iG pasajeroa. 
VENTAS RFBOTÜADA.S HOY 
A Imacén: 
100 cajas bacalao, $7-50 c. 
7á cajas ídem, $7-75 c 
50 barriles lisas saladas, $ó5 Qtl. 
40 cajas queso Patagráá , $26 qtl . 
20 cajas Flandes, $28 q t l . 
200 sacos arroz Valencia, 71 rs. ar, 
300 sacos ídem ídem, 8 rs. ar. 
25 cajas latas pescados de Asturias, á $4 
docena. 
30 cajas idem carnes, á $5 docena. 
FUNCION PARA HOY 9 DE SEPTIEMBRE. 
A l a s o c h o : ¡ A i d A G X J A , P A T O S ! 
A l a s n u e v e : ^ I I - K Z I - ^ I - ^ I I 
A l a s cues: S E N E C E S I T A N O F Í C I A U S . 
E l d o m i n g o , G r a n m a t i u é e 
R E B A J A D E P R E C I O S . KI-KI-RI-KI 
ATRO ALBISÜ 
Gran Compañía de Z a r z u e l a . 
C 1243 15-1 St 
PRECIOS POR CáDA TANDA. 
Oro. 
On.]** 1N. 2" 8 Ser. piso 
Palcos 1° j 2o pino , 
l-unelacon FD'rada.,., 
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C a s a importadora d e tejidos con ventas al por mayor y al detall,. 
O I B I S I P O " 2 " • V J L L E O - J ^ S 
y o le extraiía al actual propietario de E L CORREO DE PARIS D. José Valdés, fundador y antiguo dueño de LA GRAÍí SEÑORA, el asom-
Tbro producido en el público en general por los precios baratísimos fijados á todas las mercancías, "asombro producido hasta el pnoto de suponer que 
esos precios eran una broma por ser lo nunca visto en esta capital, 
Afortunadamente los beclios son ciertos j los precios son una verdad, pues E L CORREO D E PARIS es una casa seria y formal y no anun-
ciará nada que no pueda dar ni ofrecerá nada que no pueda cumplir. 
E L C O R K E O D E P A R I S aauncia y vende á todo el miando los 
clanes de hilo puro ¡16 hilos! á 10 cts, vara-
L o s poplines brochados color entero á 3 cts. vara. 
X*os nansuks y céfiros franceses de 30 centavos á 1 real vara. 
L a s mantas de burato bordadas superiores que valen $ 1 2 á $4i. 
L o s chales de granadina bordados, gran novedad que valen 5 
pesos á 12 reales. , , 
L o s pañuelos de seda para Señora bordados y festoneados á 12 
leales docena. , , ^ ^ x 
L o s puntos de broderi blanco crudos y de color a 10 y 20 cts. vara 
L o s puntos de blonda de seda negros para adornos de vestido 
á 30 centavos vara. 
L a s sayas blancas para Sra. y niña a l o centavos una. 
L a s medias color entero de patente para niños á 8 reales docena. 
L a s medias blsncas francesas superiores para Sra, que valen 5 
pesos á 12 reales docena. 
E l surtido de muselinas, yerbillas, fondo crudos y estampados, 
céfiros, vengalinas y nansuks; es lo m á s caprichoso que en telas li-
geras de verano se puede pedir, ¿Los precios? no hay que decirlo 
B A R A T I S I M O S , un 40 por ciento menos que en otras partes. 
L a granadina de seda, pura seda, color entero, calada y brochada, 
la dá " E l Correo de Paris'5 á V I S R E A L V A R A . 
L o s paños de punto para s i l lón bordados y estampados á 20 cts. 
L a s mantillinas de blonda de seda negras á 40 cts. una. 
L o s chales de blonda blancos, crema y negros á 8 reales uno. 
L a gran mesa de sedas que E L C O R R E O D E P A R I S presenta 
y vende á 4 0 cts. vara produce general asombro, pues son las mis-
mas telas que todos vendan á 6, 8, y 10 reales y E L C O R R E O D E 
P A R I S las vende tod as á 4 0 c e n t a v o s v a r a . 
VÍV1R PARA VER. E L C O R R E O D E P A R I S es la casa protectora del 
público porque el público paga con cariño sus desvelos en pró de sus 
intereses. 
CORREO DE PiRIS. OBISPO 80 esq. á VILLEGAS. 
D I A R I O D E L A I V I A R I N A . - ? ' o t k m i 
E PAGINAS 
l a fiesta de los Asturianos 
NÜ es esta la pn iue ra vtj¿ \\i\o i\oy 
c u e ü l a al p ú h l i c o Uo Im (iw^ta qae 
auualmente üe leDra en esta cap i ta l ta 
Socitdád As tn r i aua de Bent^ccie ia , ea 
honor de excelaa paUoaa la V i r ^ e ü 
«le Covai lou^a , ai tampoco la vez p r i -
mera que admi ro la ^ raud ios idad y 
esplendidez con que se eteetUa, asi 
como |a gravedad, el orden y coro pos-
l o r a quo presiden, eu medio do tao 
IQaCitteaüÓ lúDilo, esos actos selem-
nlsimo* eu <|ue se m e ¿ c l a a iQtiuiüCüeu-
• • el fervor rel igioso, Us d í ecc ioues 
•lulcea d é 'a p i nuera edad, el aO^raOie 
' ecucr i lo tle la l ami l l a , tlel bogar, y el 
naufo amor de la pa t r ia . Teru, ¿ouaa 
tos s e t i t l í m e n l o s de t e rnu ra ua ban de 
Ucfper ia iao d i l l e aquel poderoso be-
c b i ¿ o t 
El t emplo de la Merced, que es sipm-
p i e el eletrido por los nobles astures 
p a r » su tiesta t r ad i c iona l , ba ofrecido 
<MI «'SÍ.OH ú l t i m o s d í a s un delicioso gol 
pe «te vista- ¡Su a l t a r mayor, r ad ian te 
«le lar y «lo bermosura, y el m a g n i ü c o 
«lec-oi .ido de sus amp!ias |uaves, lodo, 
en f in, bit c o n t r i b u i d o al lel i¿ resu l ta -
«lo i jue bau « ; u n s e g u i d o | a l c a n ¿ a r los se-
ñ ó l e s do la 0«imisiOu, y m u í bara tuo 
mor abie esos l u (liantes actos. 
b«u I » n«». be del s á b a d o , t a l como se 
ü'ajbM « O ü U t í i a t l o se canto la Salve á 
r u a n o voces, «loble coa» y orquesta 
f o m p i o l a , «iel ( « ' p o t a d o uiaestr t» s e ñ o r 
AÍHI ( l ados Au«. l{ermaun. No t r a to de 
iHpt í i i ra lhM a cuantos el«)gios lie t n -
i>iir,a«l«» an ter iormente A. esa compost-
<uon. por itiftii «jue rué saben a poco; 
MU e i t ibairpi , d u é y volvere a decir 
que mienrras m á s se escueba, ruíis 
u^ rada A esta s igu id la e s p l é u i l i d a 
iier,aoM «leí seiior «1«)U l í a t ae l l ' as lor , 
V u<> «Iel señor Uastro , «'.oiuo bau con 
« o r n a d o e«i« i iv tmadaniente algunos pe 
iió(li<;os La d ing iO y canto el autor , 
eomo siempre, t í i i i t r r e i t l e . l i s t a obra 
iftcredíta ai señor L'astór , m.> só lo como 
inspi rado «-.onipositor, mno como can-
tante «le buena es«'-uela. 
Aye r , ( l i nceó le s , á l a s o c b o y media, 
e o w e a c ó la misa, «jue celebrOel l ' ad re 
Ivod r íguez , arcediano, de la Ca t ed ra l 
«>, lujo de A.sturias, as is t ido por dos 
coiuproviuctaood riel mismo cab i ldo , 
los pres luteros Cuervo y A l v a r c z . 
l i l sermOu, encomendado a l l í e v e -
rendo L'adre Muntadas , r e s u l t ó una e-
locueute y p ro tuuda o r a c i ó n , en que 
p i n t ó de mano maestra las grandezas 
«le la V i r g e n ríe Uovadoaga, las de 
Büpaf ía y los « : o n t i n u a d o s t n u n l o s de 
futo armas, debirlo todo al Kemo d e s ú s 
«-' .udillos y al incomparable va lor de 
mis soldados, lor talecidos y guiados 
s iempre por la inmaculada V i r g e n 
d e C < ' v a d o u £ * ; | e x b o r t a m l o , per ú l t i m o , 
íi los Heles a m cr)ngregarlos, al c u m p l i -
mien to de los deberes que t eman con 
la Iglesia, como ú n i c o medio de p o -
derse bacer super ior al i n t o r t u o i o , y 
t r i u n l a r en los m á s gra ves y apurados 
lances. La o r a c i ó n del i lu s t r ado pre-
d icador fué no só lo esmaltada con be-
l l í s i m a s i m ú g e n e s , sino r ica, muy r ica 
eo saludables e n s e ñ a n z a s , ' rengamos 
fe en ellas, y no o lv idemos que s in te-
iwpossilnle est p l ace ré Uto , 
L a par te musical ba sido e a p l é n d i 
da . ¿ e e j e c u t ó l a Misa fie toa A n t u r i n -
no«, que es el n o m i n e con el cual se 
conoce la misa del s e ñ o r A n c k e r u i a n n : 
tomando par te eu el la , ent re o t ros 
mnclios cantantes, los s e ñ o r e s R i g a l , 
Cas t ro , B n r é s , Pastor y O a r ó , acom-
p a ñ a d o s por nna orquesta de cuaren-
ta profesores, que d i r i g i ó el mismo se-
ñ o r Anc l : e rmaun . E n el ó r g a n o es tuvo 
el s e ñ o r Pastor. 
Tampoco he de repet i r cuanto he d i -
cho en alabanza de la misa del s e ñ o r 
A n c k e r m a n n , que conozco al dedi l lo ; 
s é a m e pe rmi t ido , no obstante, ag re -
gar, que el maestro m á s a lamado en 
su g é n e r o pud ie ra s in temor poner su 
f i rma al pie de e l la . Con esto creo de-
c i r l o todo. 
As i s t i e ron los Bxcmos. Sres. C a p i -
t á n General , Obispo , Gobernador C i -
v i l , A l c a l d e M u n i c i p a l y A y u n t a m i e n -
to; asimismo comisiones del Cent ro 
A s t u r i a n o , Cent ro Ga l l ego , Casino 
E s p a ñ o l , innumerables sacerdotes y 
hermanas de la Car idad , Jefes y O f i -
ciales de las d i s t in t a s armas, V o l u n -
tar ios, Bomberos, los Marqueses de 
Pinar del Rio, de Ar^vic l les , y q u t se 
yo c u á n t a s personas mus, que se eou-
t aad ian entre aquel la a p i ñ a d a concu-
rrencia , en la cua l se ha l l aban , s e g ú n 
frase del P a r i r é M u n t a d a s , las clases 
m á s altas y las m á s bumi ides do ta so 
ciedad, i gua lmen te prosternadas ante 
la milagrosa V i r g e n , 
A las d i e¿ y media todo h a b í a con-
cl tudo, 
Anoche se e f e c t u ó en P a y r e t l a fun 
cióu e x t r a o r d i n a r i a a favor de los fon-
dos de la misma Sociedad A s t u r i a n a 
de B e n e ü c e n c i a , E l programa, que y a 
conocen los lectores por haberse pu-
blica«lo an t ic ipadamente , se c u m p l i ó 
en todas sus partes, siendo muy aplau-
didos en la M a r m a la s e ñ o r a C a n b i n 
y los s e ñ o r e s Boga, G i l Rey y P r i e t o , 
qae c a n t ó el Pascual en vez del s e ñ o r 
A roza mena. 
A s i m i s m o fueron muy celebrados el 
maestro C h a ñ é y su coro en L a A u r o -
><i, la s e ñ o r i t a ¡Sánchez , los hermanos 
L ó p e z y si l c o m p a ñ í a , etc. 
A u n « i u e ta concurrencia era bas tan 
te numerosa, creo, no obstante, que el 
mal t iempo que r e i n ó desde por ta tar-
de h a b r á perpul icado á la Sociedad. 
(Cómo ba «le ser! A q u í viene bien el 
r c t ruu : ' Nunca l luevo ú gusto de to-
«ios." 
Eu resumen: la función es tuvo muy 
Inenia, y el p ú b l i c o q u e d ó a l t amente 
s a t i ó t c i c U o . 
SERAFÍN RAMIREZ. 
L A COSTUMBRE 
* T e n g o q u e e s c r i b i r p a r a e l D I A -
RIO . M e be a c o s t t i m b r a d o á h a c e r l o 
cas i t o d o s los d í a s e u es te l u g a r , 
y la c o s t u m b r e es l e y p a r a m í . A 
m a y o r a b u n d a m i e n t o , e n r e d a r l o m i 
c o m p a ü e r o H e r m i d a e n l a t a r e a d e 
( l a r á couocer j c o n sus pe los y se-
ñ a l e s , á " l o s g r a n d e s l i b e r a l e s " q u e 
f o r m a n l a p l a n a m a y o r d e l p a r t i d o 
í u s i o . i i s t a , d e j a h o l g a r l a p l u m a 
g a l a n a d e l c r o n i s t a , c o n q u e h a da -
d o c a l o r y c o l o r á es ta p á g i n a d e l 
D t A i i i o , p a r a t o m a r l a d e l h i s t o r i a -
d o r , y no es cosa q u e se q u e d e u s i n 
u n r a t o de c h a r l a los q u e t i e n e n 
p o r c o s t u m b r e descausar do los a-
s t i u t o s p o l í t i c o s p a r a d e d i c a r s u 
a t e n c i ó n á los p u r a m e n t e l i t e r a r i o s . 
N a d a m e v i e n e eu m i e n t e s hoy 
Diejoc q u e c o n s a g r a r m e á l a cos-
t u m b r e , y a q u e e s toy ba jo e l i m p e -
r i o de l o d e s a c o s t u m b r a d o , 6 sea 
de u u a cop iosa l l u v i a q u e t i e n e las 
t razas de u n t e m p o r a l d e a g u a s ó 
p e q u e ñ o c i c l ó n . 
A t o d o se a c o s t u m b r a u n o ; has-
ta á lo m a l o , ha d i c h o a l g u i e n . 
L is m a l a s c o s t u m b r e s , r e p i t e o-
t r o , s o u l a p e r d i c i ó n de los p u e b l o s . 
N a d a h a y m á s pode roso q u e l a 
c o s t u m b r e , a g r e g a u n t e r c e r o , p o r -
q u e e l l a l o s a n c i o n a t o d o , l o acep-
ta , l o a c l i m a t a , lo hace v a l e d e r o , y , 
l o q u e es m á s , i u c u e s t i o n a b l e . 
A n t e t a n d i v e r s a s o p i n i o n e s , y 
o t r a s m u c h a s q u e n o c i t o p o r te -
m o r de a c o s t u m b r a r m e á m a l a s m a -
ñ a s , d í g a n m e us tedes s i u u c r i s t i a -
no v i e j o uo es capaz de p e r d e r cua -
t r o d e s u s c i u c o s e n t i d o s y u o saber 
á q u é c o s t u m b r e a d h e r i r s e , no s i e n -
d o esas q u e se l l a m a n ma la s , de las 
q u e D i o s lo l i b r e , p o r s i e m p r e j a -
m á s , a m é n . 
u n a l e y i m p e r i o s a , g e u e r a l -
m e n r e aca t ada , l a q u e i m p o n e l a 
c o s t u m b r e . 
U n a l e y q u e d e b e r í a l l a m a r s e 
c u l t o , p o r q u e l a c o s t u m b r e es u u a 
r e l i g i ó n u n i v e r s a l , de l a q u e t o d o s 
los h o m b r e s s o m o s sacerdotes . 
P a r a c u m p l i r c o n las a r b i t r a r i a s 
e x i g e n c i a s d e l a c o s t u m b r e , e l ser 
m á s e s p i r i t u a l se v u l g a r i z a , y p r o -
n u n c i a , s i n sospecha r lo , e l m á s sa-
b i o frases q u e l o a c r e d i t a r í a n de es-
t ú p i d o . 
en sombreros de nansú, muselina, gasa y tiras 
bordadas. Espléndido surtido en camisitas, ca-
misoncitos, birretes y todo lo necesario para 
niños de corta edad. Baticas con encajes, tiras 
bordadas y cintas, á 1 2 rs. una. Todo esto se 
encuentra en la gran sedería 
L A F E L I C I D A D , 
( »U * S-4 
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E L CURA DE F A V I E R E S 
N O V E L A E S C R I T A E N F R A N C É S 
J O B G E O H N E T 
íEti 
t 
la Tichela )MiMicad> vor U 't'J'ia del M. Bouret) 
ar i «t ha).a <it '•««;« to "l.» MsiUruá l^oejíáí 
Otr.apo, üúmero )iü ) 
(CONTÍNÜA) 
— Hasta la v i s ta , puee», d i jo el ma-
g i s t rado . P ido á vues t ra l i u s t r i s i m a 
toda su indulgenc ia . 
— Y yo, seriar l iscal , d i jo el prolado, 
reclamo la p r o t e c c i ó n de Vuecencia. 
LOÍ dos auiigros se apre taron la ma-
no y a t ravesando la antesala, en la 
que los ugieres se l evan ta ron con res-
peto, b a í a r o n la monumenta l escalera, 
al pie de la cual el magis t rado despi- ' 
d i ó ceremoniosamente a l obispo. Den 
t r o del coche esperaba el j o v e n secre 
l a ñ o , que a t ra jo hacia sí v i v i m e n t e a l | 
pre lado tan to para ayudar le a subir , 
ÍTUIO para tener not ic ias m á s pronto . 
— Y bien, dqo. ¿ e s t a vues t ra i l u s t r í -
Hiua s a t i « í e c b o ríe ta en t r ev i s t a ! 
— M i qaenJo JUicardo, creo que, con 
la ayuda de Dio?, l a r e l i g i ó n s a l d r á 
in tac ta , y acaso favorecida, de epta 
prueba . . H j y qne ordenar rogAtivas 
p ú b l i c a s oo ta c a t e d r a l . . . 
—i f ío la catadralf e x c l a m ó el sacer-
dote t r o l á o d ' j s e alegremente las ma-
no?. Eotooces vues t ra í l a s t r í n i m a es-
lií seg'iro dei a í a n t o , /(?tor;a íií>í, 
9 i / u 7 
E l obispo uo r e s p o n d i ó y se c o n t e n t ó 
con sonreir . 
B a c í a dos d í a s que la v i u d a de Le-
francols. ro.is bon i t a que nunca, pues 
el l u t o le sentaba á las m i l m a r a v i l l a s , 
se í i a b i a encerrado en su p o s e s i ó n de 
ü r c i r a o n t , cuando u n anochecer, á eso 
de las siete, G u e p í u e n t r ó en la casa 
con ai te misterioso, y d i jo : 
— Florencia, en l a estufa hay uua 
persona que desea h a b l a r t e . . . . 
L a Joven se e s t r e m e c i ó ; h a c í a nna 
semana que temblaba siempre que se 
le anunciaba un v i s i tan te . 
~ ¿ G s a lguien que yo conozca? pre-
gue k ' . 
— S í . es el s e ñ o r Le tou rnen r . 
L a a larma de Florencia d e s a p a r e c i ó , 
sus ojos so t u r b a r o n y su boca t e m -
b l ó . 
S i n embargo, p r e g m t ó con voz se-
gura : 
— ¿ C ó m o ha entrado? 
— Por el parque. 
— ¿ L e ha v is to a lgn ien t 
— Nadie. Y o estaba a l l í cu idando 
ias p lantas cuando se p r e s e n t ó . E n 
tonces le dije que me esperase a l l í , pa-
ra saber si q u e r í a s ver le ó ei d e b í a 
despedirle. 
F i o r e n c i » r e f l ex ionó un ins tan te y 
d i jo en seguida con d e c i s i ó n ; 
— V o y i verle, pero no en esta casa. 
Es preciso que no venga aquí coa u in -
g á n pretexto. 
—Lo sapoala, ü a hombre soltero 
V o y á p r e sen t a r á i i á t e d e s a l g u -
nos e j e i u p l o s q u e les p r u e b e n e l 
p o d e r de l a c o s t u t u b r o . 
Ese a i m i b a i a d o p o l l o , que eu el 
P a r q u e , y en noches de l u n a , se 
pasea en m e d i o de las damas , d e -
r r a i u a n d o á t o r r e n t e s sobre e l las e l 
f uego de sus m i t a d a s , ese p o l l o q u e 
b a e s t ado l i a b l a n d o con u n m u -
g r i e n t o i n t e r l o c u t o r , i m p e l i d o per 
la c o s t u m b r e , d i c e s o n r i e n d o ; 
— Beso á u s t e d la m a n o . 
Y es s e g u r o q u e á u t e s de e s t am-
p a r sus l a b i o s en a q u e l l a m a n o de 
d u d o s a p u l c r i t u d , c h u p a r í a p o r es-
p a c i o de dos ho ras c o n s e c u t i v a s , l a 
c o n t e r a de su b a s t ó n . 
A q u í tienen uyted ŝ o t r o t i p o . 
N e g o c i o s u r g f e n t í s i m o s deben l l e -
v a r l e o c u p a d o , p o r q u e m a r c h a p o r 
las ca l l es e x a c t a m e n t e l o m i s m o 
q u e a l m a que l l e v a e l d i a b l o . 
S i g u e de l a r g o , no se d e t i e n e n i 
u u m o m e n t o ; pe ro v e á u n a m i g o á 
c i e r t a d . s t anc ia , y s i n d e j a r de c o -
r r e r , l e g r i t a : 
— A l a d i s p o s i c i ó n de u s t e d . 
B i e u puede , s in e m b a r g o , e l q u e 
le p o d r í a t ene r a su d i s p o s i c i ó n , ne-
ce s i t a r de sus s e r v i c i o s , p a r a rpte 1c 
sop le u n o jo , e n d o n d e h a e n c o n -
t r a d o a b r i g o u u c u e r p o e x t r a ñ o q K c 
le hace v e r las e s t r e l l a s . 
Y d e s p u é s d e es to , d í g a n m e us-
tedes (pie u o es p u n t o m e n o s q u e 
e t e r n o e l r e i n a d o de l a c o s t u m b r e , 
q u e y o obedezco de t a l m o d o , q u e 
a s í , s i n p e n s a r l o y s i n s e n t i r l o , a-
c o s t u m b r a d o c o m o e s toy á h a c e r l o , 
he t o m a d o p o r m i c u e n t a p a r a en -
j a r e t a r estas c u a r t i l l a s , a l t i n a l de 
las cua les , s i g u i e u l o u n a a n t i g u a 
c o s t u m b r e , q u e e n m í n o se r e t i r a , 
d e b o d e c i r y d i g o q u e es v u e s t r o 
s e r v i d o r 
EUSTAQUIO CARRILLO. 
U M E N T I M CAMAS 
La Epoca refiere una a n é c d o t a de la 
j u v e n t u d de C á n o v a s , que le ha conta-
do su b i ó g r a f o D . M a n u e l Casado. 
D. A n t o n i o C á n o v a s , empleado en 
las oficinas del f e r r o c a r r i l de l M e d i o -
d í a , a s i s t í a por las noches a l cafe de la 
Esmeralda, s i tuado en l a calle de la 
Monte ra , al lado de l a a n t i g u a casa 
d e l A teneo vie jo , y a l l í se r e u n í a con 
otros j ó v e n e s de su edad, entre los que 
l i g u r a b a n Car los P r a v i a , J u a n A n t o -
nio V i e d m a , M a r i a n o Z a c a r í a s Cazu-
r ro , E n r i q u e O í s n e r o s , L u i s Egu i laz , 
D iego L u q u e , C a r l o s Ochoa, Eduardo 
Gasse ty A r t i m e y A n t o n i o Trueba . 
ü n s e ñ o r g rave y serio que se sen-
tababa en la mesa p r ó x i m a a la de Ion 
j ó v e n e s , e x c i t ó l a cu r ios idad de estos, 
que le tomaron por un agente de pol i -
c í a , has ta que t u v o una e x p ü c a c i o a 
con algunos de ellos, d i c i é n d o l e s al t i -
n a l : 
— N o me he de r e t i r a r de a q u í , á pe-
sarde todo, s in hacerles á ustedes una 
p r o f e c í a de h o m b r e de mundo y viejo. 
E n t r e ios i lu s t r ados j ó v e n e s que for -
man esta t e r t u l i a , hay uno que se a-
br i rá . mucho horizonte y s e r á g lo r i a de 
E s p a ñ a . 
D i ó las senas de C á n o v a s , cuyo 
nombre d e s c o n o c í a ; se i n f o r m ó del lu-
gar de su cuna y del g é n e r o de estu-
dios á que se dedicaba, y al saber que 
h a c í a l a ca r re ra de leyes, a ñ a d í a ; 
— E l las d a r á al p a í s ; porque su ca-
r r e ra ha de ser el Pa r l amen to , con el 
que o c u p a r á los m á s al tos destinos de 
la pa t r i a . 
S a c ó entonces ana t a r j e ta personal 
suya, y p o n i é n d o l a sobre la mesa, d i -
jo: 
—Ese es m i nombre: s i cua lquiera 
de ustedes, en cua lqu ie r t iempo, cree 
que puedo se rv i r l e para algo, en mi 
e n c o n t r a r á un a d m i r a d o r entusias ta 
y u n amigo . 
Cuando, d e s p u é s de una reverente 
c o r t e s í a , el cabal lero se r e t i r ó con el 
que le a c o m p a ñ a b a , para no vo lve r 
m á s , en efecto, por aquel s i t io , como 
h a b í a ofrecido, los j ó v e n e s de l a te ru t -
Ua l i b e r á t U del café de la Esmera lda , 
se echaron sobre la ta r je ta que conte-
n í a eeie nombre : 
J O A Q U I N M A R I A L O P E Z 
Era el orador pa r l a m e n t a r i o de tan-
to renoinore, que á poco m u r i ó de un 
c á n c e r en m i e n ¿ u a . 
B a s t a a q u í lo que cuenta el Sr. Ca-
sado. Ensanchado el c i r c u l o de las 
amistades del j o v e n C á n o v a s con la 
de a lguno de sus c o m p a ñ e r o s de U m -
v e r s i ü a U , i n t i m ó con E m i l i o Castelar , 
C n s t m o M a n o s , D . E m i l i o B ravo , que 
m u ñ o hace poco de presidente del T r i 
banal Supremo, D . Manue l O r t i z de 
Pinedo, el m a r q u é s de Espejo, j o v e n 
de g ran m é r i t o que m u r i ó de una a-
fección a i pecho apeuas t e r m i n a d a su 
carrera , el m a r q u é s de la Vega de 
A r m i j o , el Conde de Casa V a l e n c i a , 
que era entonces vizconde del P o r t ó n , 
y D. Ba lb ino Casado Tejada, que s i -
mul taneaba las carreras de leyes y 
t e o l o g í a y que es ac tua lmente p r o c u -
rador e c i e s i a í t i c o ü e la d i ó c e s i s de 
P a l e n c i » . 
La t e r t u l i a del cafe de la Esmera lda 
fue sus tuu ida por una especie de A c á 
demia f a m i l i a r , que los j ó v e n e s esta-
blecieron en e l d o m i c i l i a de uno de 
ellos, s i tuado en la calle Uel cabal lero 
de Grac ia . 
Al l í l e í an sus t rabajos l i t e ra r ios , sus 
composiciones en prosa y verso, y al l í 
se d ie ron á conocer los ú n i c o s que ha 
escri to Castelar , una oda a la luna , de 
que su au tor no d e b í a estar m u y sa 
t is lecho, pues en una o c a s i ó n en que 
la l e í a C á n o v a s , c o m e n t á n d o l a al mis-
mo t iempo, se l a a r r e b a t ó de las ma-
nos y se la t r a g ó para que no v o l v i e r a 
á poder del imp lacab le c r í t i c o . 
E l Sr. C á n o v a s l eyó en aquel las ter-
t u l i a s los p r imeros actos de un drama, 
de que el p ro tagonis ta era T i r s o de 
M o l i n a , y que no l l e g ó á t e r m i n a r , so-
licitcMlo por otros asuntos y especial-
mente por los trabajos h i s t ó r i c o s a que 
ya se mostraba muy a ü c i o n a d o . 
O t r o de los amigos c a r i ñ o s o s de su 
j u v e n t u d fué el g r an poeta A y a l a , con 
el que v i v i ó s iempre muy un ido y cu-
ya muerte le c a u s ó u n gran pesar. 
Gas taba el Sr, C á n o v a s en sus t i em-
pos de e s t u d í a m e una capa azu l , con 
embozos encarnados y esta prenda, 
como la t a ima de L u i s E q u i l a z y de 
D. Eduardo Gasset, fue ron c é l e b r e s 
en su t iempo. 
De aquel la b r i l l a n t e g e n e r a c i ó n de 
j ó v e n e s ya q u e d a n m u y pocos; nao de 
los m á s i lus t res , Castelar , ha d i c ü o 
ahora en San ta A g u e d a que cuando 
v u e l v a el reposo á su e s p í r i t u con tur -
bado por el ho r r ib l e c r i m e n y pueda 
coord inar sus recuerdos de la j u v e n -
t u d de C á n o v a s , d e d i c a r á n n t r aba jo 
á la memor ia de su l lo rado amigo . 
Si Castelar cumple su p r o p ó s i t o , el 
h i s to r iador s e r á d i g n o del h é r o e y po-
dremos gozar de una o b r a admi rab le . 
H o y uno de los que m á s i n t i m i d a -
des de la j u v e n t u d de C á n o v a s puede 
refer i r es el senador O r t i z de P inedo , 
y debe haber t a m b i é n muchos recuer-
uos de la j u v e n t u d de C á n o v a s en t re 
los papeles que de jaron D . C r i s t i n o 
Martes y D. E m i l i o Bravo.^ 
E l consejero de Es tado y a n t i g u o 
d i p l o m á t i c o D . T i b u r c i o R o d r í g u e z , 
fué o t ro de los c o m p a ñ e r o s de la j u -
ven tud de C á n o v a s , de A y a l a y de 
Castelar, aunque t iene menos edad que 
ellos; pero d e s c o l l ó muy p r o n t o por su 
v i v o ingenio , por su g r a c i a n a t u r a l , 
por su f ac i l idad incomparab le pa ra 
i m i t a r á los mas notables oradores, y 
si sus grandes tareas del Consejo do 
Estado y los cu idados de su sa lud 
quebran tada se lo pe rmi t i e ran , p o d r í a 
escr ibir cosas m u y interesantes y cu-
riosas acerca de l a j u v e n t u d de l g r a n 
hombre c u y a p é r d i d a Hora amargamen-
te la p a t r i a . 
iT . 
El hombre, aunque nunca es bueno, 
le prefiero chiquicín, 
que en pequeño vaso al fin 
no cabe mucho veneno. 
M . BRETÓN DE LOS H E R B R O S . 
C a i m a s b a r a t a s 
P a r t i c i p a m o s á n u e s t r o s c l i en t e s h a b e r r e c i b i d o u u e x c e l e n t e su r -
t i d o d e camas y c a i n i t a s de h i e r r o y b ronce , con a d o r n o s de m e t a l e s y 
paisajes de l g u s t o m á s c a p r i c h o s o y p rec ios a l a l c a n c e de t o d a s l a s f o r -
t u n a s . V I S T A E I A C E F E . L a s h a y de l a n z a , lanzA con corona. , i m p e -
r i a l e s y de c a r r o z a . 
G r a n s u r t i d o e n b a t e r í a de coc ina , n e v e r a s y fiambreras, t o d o á 
p rec io s m u y m ó d i c o s , a r r e g l a d o á l a é p o c a . 
L A C A M P A N A 
E S Q U I N A 
C 1245 
A B A R C E L O N A . 
alt á4-2 a4-2 
en casa de nna v i u d a . . 
r í a . 
— V o y cont igo. V e delante para 
p reven i r l e mien t ras rae pongo un abri-
go. D e n t r o de un segundo estoy a l l í . 
G u e p í n s a l i ó s in contestar. 
B e r n a r d o estaba en la estufa, senta-
do en una s i l la de m i m b r e y t razando 
con el b a s t ó n en la arena signos jero-
gl í f icos , s in pensar en lo que hacia. 
Su cabeza estaba inc l inada y su cara 
ind icaba una p ro funda t r is teza. N o 
t e n í a y a aquel aire de descuido y de 
fuerza que daban nna gracia pa r t i cu-
l a r á su v a r o n i l belleza. L a ropa le 
resu l taba ancha y sa a l t a es ta tura es 
taba d i s m i n u i d a por nna marcada in-
c l i n a c i ó n . Desde que d e j é al padre 
D a n i e l l a noche fa ta l en Maisoncelle 
h a b í a envejecido diez a ñ o s y uo era el 
mismo hombre. P a r e c í a ab rumado por 
el peso de una enorme carga. 
E n el si lencio de la estufa, al terado 
solamente per el m a r m u l l o de un arro-
yuelo , el joven esperaba tr is temente, 
cuando en o t ro t iempo le hubiera fal 
tado l a paciencia y hubie ra subido con 
paso firme las escaleras de aquel la ca-
sa. Esperaba á F lo renc ia s in alegn? 
y s in l a p a l p i t a c i ó n de fel ic idad de vn 
amante que va á estrechar entre sus 
brazos á sa quer ida . S e n t í a por el 
con t r a r io la angus t i a de un culpable 
que espera á un c ó m p l i c e poeo^oguro, 
para saber lo que debe esperar ó t e -
mer. 
P o r q u e sn ignoranc ia era completa. 
H a c í a ocho d u s uo r e c i b í a noticias de 
Se c r i t i ca - , F lorenc ia . L a de jó á la cabecera de 
Lefrangois m o r i b u n d o y no hab in te 
n ido n i ca r ta n i recado que le hiciese 
saber lo que pensaba, lo que q u e r í a y 
en q u é estado físico y mora l l a h a b í a 
dejado aque l l a cr is is , por fin conjura-
da. No so h a b í a a t revido á as i s t i r á 
las exequias de Lefrangois y se hab ia 
hecho pasar por enfermo. Supo por 
los p e r i ó d i c o s l a p r i s i ó n del cu ra y es-
t u v o tentado por correr á Beaumont á 
denunciarse, pero le con tuvo l a segn-
aidad de F lorenc ia y quiso esperar á 
concertarse con el la para tomar una 
r e s o l u c i ó n . Presa de una t u r b a c i ó n 
de e s p í r i t u que j a m á s h a b í a sentido y 
que era para él una espontosa t o r t u r a , 
p e r m a n e c i ó encerrado en su c a s a b a n -
do vueltas en el pensamiento á aquel 
p rob le i ra cuyas soluciones s u p o n í a n 
todas vna desgracia. Por fin supo que 
Florencia se b a h í a meta lado en Orc i -
mout y v i ó en este deta l le e l deseo de 
i» joven de aprox imarse a é l , lo que le 
al'Vió en su desgracia. F lo renc ia no 
bula de él y acaso su igua l m í o r t u n i o 
lueso un lazo ent re los dos. Y en su 
s i t u a c i ó n l lena do cuidados y de i n -
quie iudca , pensaba qoe i ba por fin á 
escuchar uoa voi a m i g a que le compa 
tteeiese y le consolase. 
Sentado en aquella estufa donde se 
h a b í a ver i f icado su p r imera en t rev i s t a 
amorosa con F lo renc ia , el j o v e n pen 
saba con a m a r g m a que el la le m a n d ó 
• l ámar per t-u padre. Entonces él no 
9» ocupaba de aquel la mn je r y basta 
U n í a miedo do l u m ü u c u c i a que p o d r í a 
La reciente p u b l i c a c i ó n de la correa-
poudencia de .Napoleón 1 ha venido a 
ün mar la nuiicia, ya harto generali-
¿ a t U por c ier to , de que el G r a n Mapo 
león se dejaba guiar muchas veces de 
lo que 61 i inagi i iaba ser una fuerza o 
cu l ta 6 incou t i a r res tab le que le mar-
caba su UeM.ino en este Uiuudo. 
C r e í a que una estrei la presidia en 
el cielu a la r e a l i z a c i ó n fatal de todos 
los actos de sa v ida , y que e s to» eran 
para el mas o menos favorables en sus 
consecueocias, s e g ñ n los explendores 
del a sno l u c í a n con mayor 6 menor 
in tens idad . 
L a p u m e r a vez que en la h i s to r i a 
se menciona esa estrel la, fué cuando 
el d í a 14 de agosto de 17(J9 a s e g u r ó 
el abate M a r t i u o t haber la v i s to b r i -
l lar en medio de la c o n s t e l a c i ó n de la 
V i r g e n . D u r a n t e la noche s igu ien te , 
estando en Breslau, la v ió t a m b i é n en 
s u e ñ o s Federico el Grande de Prus ia . 
Precisamente aquel mismo d í a , nacia 
N a p o l e ó n en l a c iudad de A j a i c í o . líl 
rey de Prus ia cuenta que la v ió res-
plandecer por un momento en todo su 
explendor; pero que de repente la v io 
ol iscurecida por o t ro astro de mayor 
o r i l l o , con el cual e n t a b l ó la p r imera 
es t re l la encarnizada lucha, hasta que 
la luz de la r e c i é n l legada se desva-
n e c i ó completamente, dejando á la 
p r imera d u e ñ a de l cielo. 
Es ta a n é c d o t a ó h is tor ia , 6 como 
qu ie ra l l a m á r s e l a , la cuenta el Caba-
llero de l í e n t e m e en sus Memorias , y 
agrega qi ib " t a m b i é n puedo hal larse 
esa r e l a c i ó n en vanas biograt ias de 
Federico 11, las cuales se i m p r i m i e -
ron eu A l e m a n i a antes y d e s p u é s de 
la muerte de d icho soberano, y cuan-
do t o d a v í a N a p o l e ó n era an pobreci-
llo y desconocido es tudiante de la es-
cuela de l>riuuo; ó un « i m p l e teniente 
de a r t i l l e r í a . " 
D e s p u é s de la ba ta l l a de . lena, N v 
poldou p r e g u n t ó al poeta a l e m á n W i -
c l i l a u d (pió pensaba del s u e ñ o de Ke-
dt-nco, á lo (pie contesto el poeta:— 
" U u e el s u e ñ o ü a resu l tado aer cier 
to. « c ñ o r . " 
— " S i n e m b a r g o , — c o n t e s t ó el E m 
p e r a p o r ; - » e s e s u e ñ o envuelve para mí 
una e x t r a ñ a amenaza; pues es evi-
dente que la es t re l la del que ha muer-
to ya, t r i u n f a r á al cabo de la del que 
viene t o d a v í a . ' ' 
l i s t ando N a p o l e ó n en BayonaJ d i ó 
orden a l c a p i t á n de una corbeta p a r a 
que l levase algunos i m p o r t a n t e » d e s -
pachos a t r a v é s de las l í n e a s inglesas, 
i i s e g u r á n d o l e de antemano que de-
s e m p e T i a r í a con é x i t o l a c o m i s i ó n a-
ü a d i e n d o : ' ' N a d a t e m á i s , c a p i t á n ; 
por que mi es t re l la s a b r á guiaros con 
toda s e g u n d a d . " 
A l vo lver el general Rapp del s i t io 
de D a n t z i c , e n t r ó en el gabinete del 
Emperador s in anunciar previamen-
te su l legada, y se a s o m b r ó al ver á 
N a p o l e ó n sa l tar p r ec ip i t adamen te de 
su aeiento, y e x c l a m a r : — " ¿ N o v íds 
a l l í mi estrella? E s t á delante de vues-
t ros ojos b r i l l a n d o en todo su e x p l e n -
dor . J a m á s me ha abandonado, y en 
todas las grandes ocasiones se me ha 
mostrado de u n modo evidente . A h o -
r a me ordena proseguir adelante en 
mi empresa- y tengo la segur idad de 
que eso es nn presagio de fu tu ra fe l i -
c i d a d . , " 
E n Í S l l el Cardenal Fesh, p i d i ó á 
N a p o l e ó n que pusiese fiu de una vez 
á la guer ra que h a b í a emprendido; pe-
ro el Emperador , por ú n i c a respues-
t a t o m ó al e c l e s i á s t i c o por una mano 
y c o n d u c i é n d o l o á la ventana de l a 
h a b i t a c i ó n en que se hal laban, le mos-
t r ó la que él l l amaba su estrel la y que 
en aquellos ins tan tes l u c í a en el cielo 
con grande esplendor. 
A ú n e n l o s sucesos al parecer m á s 
sencillos de la v ida vela N a p o l e ó n pre-
sagios de sn fu tu ra grandeza. Cuan-
do siendo él j ó v e n t o d a v í a , fué JMme. 
de Montesson á B n c n u e con objeto de 
p res id i r á la d i s t r i b u c i ó n de premios 
en t re los d i s c í p u l o s m á s aventajados 
de la escuela m i l i t a r , coloco en la c a -
beza del cadete Bonapar te un ramo de 
laure l , pronunciando a l mismo tiempo 
la acos tumbrada frase; " Q u i e r a el 
cielo que os t r a i g a la l o r t u n a . " E l 
j ó v e n , encan t ad» ) con la ocurrencia v i ó 
en ella un presagio feliz, y al ser nom-
brado Pr imer C ó n s u l , no o l v i d ó el epi-
sodio y c u b r i ó a Mine, de M o u t e i s o u 
de dis t inciones y de honores. 
Es tando en Marsel la en 1701, fué á 
consul tar á una decidora de la D u e ñ a 
for tuna , la cual le dijíí: " C r u z a r á s i o f 
mares; s e r á s v ic tor ioso, y v o l v e r á s lue-
go para sor m á s grande que nunca . " 
U n d í a , mientras se paseaba con sus 
oficiales por las calles del Cai ro , se lo 
a c e r c ó una vieja desconocida que tam-
poco sabia q u i é n era é l , la cual le d i j o 
su h o r ó s c o p o sin vaci lar , y le p red i jo 
su d ivorc io de Josefina y sn des t ier ro . 
A los comienzos del a ñ o 1809, t u v o 
en su palacio do Fon ta iueb lau uu sue-
no que le preocupo muctio. En él v i ó 
entre otras cosas, á uu nombre ves t ido 
con la p ü r p u r a imper i a l , el cual era 
a r r a sn ado por dos reyes cargados de 
cadenas. A n o s d e s p u é s de este suce-
so aseguraba N a p o l e ó n con el mayor 
conveuci iuiento, que aquellos dos re-
yes h a b í a n sido enviados para s igu í l i -
ca i le sus dos p e r í o d o s de dest ierro; en 
la isla de E lba y en Santa Helena. 
T a m b i é n es sabido que N a p o l e ó n 
consul to m á s de una o c a s i ó n a la se-
ñ o r i t a Lenormaud , la famosa ad iv ina -
dora , aunque se ignora cuales fueron 
las predicciones de é s t a . Ks c ie r to , 
s in embargo, que en las memorias de 
é s t a , t i t u l adas í íccuerdos de una sibila^ 
hay un l i o róscopo del i m p e r a d o r ; pero 
es o p i n i ó n general que é s t e fué escr i to 
d e s p u ó s de la c a í d a del graude hom-
bre. No obstante, se sabe que este 
t e n í a g ran fó en la hab i l idad de la L e -
normaud para va t i c ina r el porveni r . 
A s i m i s m o ten ia fé en sus propios 
present imientos y corazonadas, M r . 
T u r q u a n nos dice en su l i b r o sobre la 
Empera t r i z Josefina, que el Empera-
dor, duran te su viaje á E g i p t o , soste-
n í a con Monge, Be r tho l e t y otros s á -
bios, largas discasiones respecto á la 
ve rdad ó á la falsedad de los presenti-
mientos, a s í como sobre la in te rpre ta -
c i ó n de los s u e ñ o s . Cualesquiera fue-
sen los a rgumentos con que aquellos 
hombres de ciencia q u e r í a n conven-
cerle, nada le a r rancaba l a ¡ d e a de que 
siempre hab ia u u fondo de ve rdad eu 
los present imientos humanos. 
D i c e Cons tan t que estando el E m -
perador en I t a l i a , s u c e d i ó una vez que 
hubo de r o m p é r s e l e eu el bols i l lo e l 
c r i s ta l del re l icar io eu que t e n í a el re-
t r a t o de Josefina, por lo que inmedia-
tamente d e s p a c h ó un correo á P a r í s 
para que le trajese no t ic ias de la sa-
l u d de la Empera t r i z y , — a ñ a d e Cons-
tan t ,—uno pndo N a p o l e ó n d o r m i r n i 
descansar hasta que no v o l v i ó su co-
mis ionado ," pues no era posible que 
aquel hombre superior apartase de su 
frente l a idea de que su esposa babia 
muer to . 
E l L'4 de oc tubre de 1800, d í a en que 
hizo e x p l o s i ó n la m á q u i n a in fe rna l en 
l a casa de San Nicas io , en P a r í s , por 
l a rgo t iempo se opuso N a p o l e ó n ;í que 
Josefina le a c o m p a ñ a s e á la ó p e r a ; 
pues d e c í a tener el present imiento de 
que a l g ú n pe l ig ro le amenazaba. 
E l incendio que se d e c l a r ó en el pa-
lacio Schwatzembourg , en Viena , e l 
a ñ o J810 d u r a n t e laa fiestas de sn ma-
B U E N O Y B A R A T O . 
E L P A S E O , PELETEBIi 
OBISPO ESQUINA A AGUIAR, TELEFONO 513. 
E s \& p r i m e r a e n p r e s e n t a r a l p ú b l i c o lo m á s m o d e r n o y e legante 
que s e f a b r i c a e n ca lzado . 
l a O S H A C H O S J U S T I F I C A N 
E l reuombrado E X T R A fino de P. Cortes y Comp. 
es fabricaeion especial y exclusiva de esta casa y no tiene rival 
en solidez, elegancia, perfección y buen <?ust.o Se acaba de 
recibir un surtido extraordinario en pieles finas de colores, ne-
gras. P a n g ó l a y charol. 
También tenemos á la venia los tan solicitados zapatos y 
polonesas cabrítiJJa glacé B L A N C A , de color y charol de dis-
tintos modelos. 
En saquitos de mano y ridiculos de fantasía para Señora , 
tenemos lo de más alta novedad. Artículos de viaje, alfombras, 
plumeros, maletas, sillones y cuanto concierne al ^iro. 
ejercer sobre é l , y todos los detalles de 
aquel la c o n v e r s a c i ó n , a l vo lve r d e u i . a 
c a c e r í a , so presentaban á so imagina-
c i ó n . ¡ Q u é l i b r e , q u é t r a n q u i l o y q u é 
descuidado se encontraba entonces? 
Hab'.a bastado la a p a r i c i ó n de aquel la 
mn ie r en su v i d a para que desapare-
ciese toda t r a n q u i l i d a d y se encontra-
ba al presente s o m e t i d o ' á los mayores 
pe l ig ros h consecuencia do una suce-
s ión de circunstancias á las que no 
b a b í a podido sustraerse. 
L a p á l i d a y ref lexiva f i s o n o m í a del 
padre D a n i e l se p r e s e n t ó en su im . ig i 
n a c i ó n y p e n s ó que aquel berroauo del 
c o r a z ó n lo era t a m b i é n de i o / o r t u m o 
Como si l odo cuanto tocase á aque-
l l a mujer pel igrosa estuviese dest inado 
a un f i n funesto, los dos amigos se 
v e í a n i gua lmen te comprometidos e 
igua lmen te desgraciados La desgra 
c í a de D a n i e l le p a r e c í a . Hin embargo 
menos d u r a que la euya. E ) s á c e n l o ' 
t e sn t r i a injustamente, era una v i c t i m a 
y l levaba solo el peso de )a (al ta , 
mien t ras ^ue é l , $1 culpable, ee sos 
t r a í a a nn merecido castigo. 
Una l ige ra s i lueta qoe se d i v i s ó a 
t r a v é s de los cr is tales de U e M n í a l la-
m ó la a t e n c i ó n do Bernardo y le s a c ó 
de PUS m e l a n c ó l i c o s pensamientos. L a 
puer ta se a b r i ó s in m i d o y en el ver -
dor e n n e g r e c í a n por el c r e p ú s c u l o apa 
r ec ió F lorenc ia y a v a n z ó silenciosa 
hacia el que la esperaba. Be rna rdo 
e x p e r i r o e n t ó la i m p r e s i ó n de que aque 
l i a mujer en lu t ada no era la que le 
amaba. S n » brazos se tendieron va -
gamente h a c í a el la, pero vo lv ie ron á 
caer s in haber la estrechado. Y t r ó -
mnlo, a l ve r l a tan helada, tan negra , 
tan cerrada á toda e m o c i ó n , no encon-
t r ó una palabra que decir le . E l l a fué 
la que h a b l ó y d i jo con esa segur idad 
que j a m á s la abandonaba: 
— ¡ Q u é imprudencia , Bernardo? IÍSB* 
tAs seguro de que nadie te ha visto? 
No debes ignorar que hay agentes de 
po l i c ía en c a m p a ñ a y que somos v i g i -
lados. B a s t a r í a un mal paso para 
perdernos. Po r eso he temblado de 
i nqu i e tud cuando mi padre me ha d i -
cho que estabas a q u í . 
A l o í r l a expl icarse tan c laramente y 
de un modo t an desembarazado, la va-
c i l ac ión de B e r n a r d o d e s a p a r e e i ó . A t r a -
j o a Florencia hacia é l , la hizo sentar , 
le c o g i ó las manos, que e n c o n t r ó t r a n -
qui las y sm fiebre, mient ras las suyas 
a r d í a n , y d i jo : 
— T e n í a necesidad de verte, de o í r t e . 
Lejos de tí p e r d í a la r a z ó n . M i s an-
gustias son auoces desde hace ocho 
d í a s 
— No ias compares r o n las m í a s . 
— T u . al menos, sabias lo que pasa-
ba, lo que se d e c í a , y t e n í a » que de-
fenderte, pero yo estaba como un cuer-
po sin alma, A merced de los suceso» y 
en la impos ib i l idad de d i r i g i r l o s . ¡ A b l 
no pensaba só lo en mi desdicha. Com-
p a d e c í a la t u y a y hubiera quer ido es-
tar a t u lado para compar t i r tos pe l i -
gros, para tomar disposiciones, y , en 
(in, para su f r i r nna prueba común J 
perderme ó sa lvarme contigô  
D I A R I O D E L A M A R I N A . - ^ i ' ' ^ ^ o ** 
t r i m o n i o con M a r í a Lu isa , fué cauaa 
})iirrk él »lo la r u i ^ o r aasuHlacl por es-
paolo do mucho t iempo. Esta condi-
c i ó n de e s p í r i t u fué causa do que co-
menzase á sent i r c ier to despego por 
su segunda esposa, sent imiento que 
fué creciendo con los auos hasta t ro-
carse en a d v e r s i ó n marcada, y que d t ó 
i i t ^ a r á que en unaocasum llegase N a . 
po icóu a l ext remo de acusar á M a r í a 
L u i s a do que siempre p rocuraba cau-
sarle d a ñ o . S u c e d i ó esto c ie r to d í a en 
que el caballo del Emperador , asusta-
do con el c ru j ido del t raje g rana q u e 
l levaba puesto la Empera t r i z , d i ó un 
t remendo sal to y a t r o j ó á su ginete a l 
Boelo. 
D u r a n t e la campan i de Rus ia , fue-
r o n m i u h o s los present imientos ai 
nientros que a to rmenta ron á aquel 
g rande hombre, y en la obra t í t u l i i d a 
J*roíecías de Napo león se vó que la vis-
pera de Austerlisc, c r u z ó por aquel la 
f rente de g igan te el t e r r ib le p resen t i -
mien to de ¡Santa Helena. 
( M E O M G M & L 
Del 10 de agoitn. 
Parece que han surgido al?UDa3 diferea-
c¡;is entre el miDiurro de ü l t r am . i r y el 
B»Q.co dti E^paúd con motivo do negarse 
tíí>t.e Bstablefimitíuto á roonvar uua cuenta 
fio cróiJito dts aquel ministerio, quo había 
vencido antüaycr. 
Pura tratar del asunto, el Sr. Castellano 
ha citado á la comisión permanento del 
)iauco á una conlorcncia que se ce lebra rá 
boy. 
La cuenta ia iporu unos quince nnUones 
de puietas. 
El annjbramieoto de intendente de Fi l i -
pinas recaerá en el iutondente de e)ór< iro 
D Autuuio Porta, q'Jien parece que lo ejer-
te ia ton el carác ter do interino. 
F i r m a de S- M. 
San Sebastián, i3 . 
í>n roinn rodeóte ba Armado hoy los de-
«rctoH sijrarantes: 
NombraDdo capi tán ceneral del departa-
mentn uiarittam do C á d u , al vicealmirante 
ü. Dúroiu^n Castro. 
DishouienrUi que cese en el caríro do se-
gundo jete del apostadero de la ü a b a o a , el 
capi tán de navio do priuicra clase ü . Josó 
Gómez ímaz, y nombrando para sustituirle 
ü l). Luis Pastor y Laudcro, director ac-
lualmento do los astilleros del Nervióo. 
Disponiendo cese en el cargo de jete de 
armamentos fiel arsenal de 4a Carraca, el 
cuotralmiraute D. EduardoKeiuoso, á (luieu 
susliluira el capitán d« navio de primera 
<;lasft ü . Juan Jacome Pareja. 
Mandando ceso en el cargo de director 
dol material del ministerio do Marina, don 
Ismael Warlotá, susti tuyéndolo U. Manuel 
llamara, jefo d« la comisión de Marina en 
Londres; para esta vacante nombrando al 
capi tán de navio do primera clase don 
Ldnardo f'riyimros. 
V disponiendo que ol cargo de vocal se-
cretario do! centro consultivo de la Arma-
da, (pie éste último desempeñaba, sea ser-
vido por 1). Joaquín Lazaba. 
También ha firmado hoy S. M. las si-
guimites reales órdenss: 
nisponiendo coso en el cargo de oticíal 
primiíro del mimsierio de Marina, al capi-
tán du navio L) hamóu Valooti. Idem del 
de peguo<Ja, capltííu de fragata ü . José 
l íodr i^eoz 'rrujii lo, y los tenientes de pr i -
mera l ) . José Mana Chacón y D. Vicente 
Carvajal. 
Cese dol inioniero jefe de primera don 
p «tro Soárez, nionbraudo para sustituirle 
ú D. José Castelloto. 
Nombrando nacíales do secunda clase, á 
IOK teniem.Hs de navio do primera clase don 
Kaiael Kamos, l ) . Pedro Jiménez Zuazo y 
1>. Etinarilo Espiuedy. 
Concediendo los empinos superiores al 
contador de na«do L>. Árturo Espa y al de 
fragata L). Juan Cabanilla. 
Dando «'1 n<>mbre de Fernando Vóo ai 
barco*póacón destinado á enfermería en 
Feraando Vóo,— A lmia r . 
F e l i z pareja. 
Ptttma de Mallorca, 18. 
Qaro alírouos diap llegó á esta población 
qna pareja t|« enamorados quo un principio 
JPÜ creyó linwan «leña Elvira do Borbón y el 
pintor Kolelu. Ue las averiguaciones prac-
licadas msulta qn« no son aquellos, sino el 
distin^ijiílo literato francés Juan Kichepin 
y la esposa del compusit.or Luis Canne, fu-
gados de l'arís el més de julio IÍIMIIJÍ). 
• TluoeTj tomado cuarto en el hotel Ma-
llorca, pero liabitan «u uu chalet situado á 
tul l ías del mdr.—ü'ahra. 
Calixto A r i ñ o . 
'/.anuinya, IÍ.Í (11-50 m.) 
áoat»a «le falli-<;t!r I ) . Calixto Ariúo, d i -
r e c t o r do K l D K i n o ilt: AvtSUS. 
K.st:i niauana no agravó tanto que fué 
prfiU.so suci anuí otar l«. 
Su muerto ha sido seatidístma. —AÍCAi-
cheia. 
L a corto ca San Sebas t i án 
¡San Schosfidn. IS^í'oO /. 
Tloy al modiodia prese.ntó sus credencia-
les ol nnevn minist.ro líiponés, quien fué al 
palacio fte Miramar vestul»» de levita, a-
c o m p a ñ a d o <lel Kucrelario de la legación y 
del St. iVIerry, que actuó do introductor 
de «uiba¡adores. 
L a a i i d i i u i c i a se verificó en el gran sa-
lón del Trono, estando presentes los du-
q u e s de Te tuán y Medina Sidonia, la mar-
r p i c s a do Navarrés, los generales Alameda, 
Correa y ManzaiiOj el caj)itáii de fragata 
Sr. Chücón. 
El minisl ro japorWlfB entregó á S. M . la 
r e m a , al presentar las «nedenciaies, la car-
la dfl niiiriea. 
la^ngo conversó con la regento con gran 
cordialidad. 
El ministro japonés saldrá el sábado cu 
el sud*'-N preso para Lisboa. 
S. M. la rema ha regalado á S. A. doña 
Paz dos caballos mairnifir.oa, procedentes 
de la yogmida do Araniucz.--^í¿rUc'íor. 
Documento d ip lomát ico 
L a carta dej emperador del Japón á la 
reina regente de. España, entregada ayer, 
conformo nos ha telegrafiado nuestro co-
ncvSpousa l en San Sebastián, se halla con-
cet'id.i en los términos siguientes: 
•'Mutsuhtto, por la gracia dol cielo, em-
perador dol J a p ó n , puesto sobre el treno 
impenal que ha ocupado la misma dinas-
t ía desde tiempos muy remotos, A la muy 
alta v poderosa soberana la reina do Espa-
ña, nneaira buena amiga; Animado del dc-
f;eo de mantener y consolidar imis y más 
los lazos rio buena armonía que existen Pe-
hziuoúie entre nuestros países, hemos de-
nuidn que en lugar de Soné Arasuke Slios-
Un, condecorado con la cruz do tf roerá cía-
Pe (h i l a orden imperial del FolizTesoio 
Sagrado, so i nombrado lí orino Shin Ichi-
r e Cu i Clu. condecorado con la cruz dé se-
cnodil cUso «le la órdeo del Sol Naciente, 
enviado e í t raord inar to . 
El particular conocimiento q'ie tenemos 
de las alta* cualidades que distiqguea 4 
pste agente y las múltiplos puolus que. nos 
ba fiado de su laaHad y telen to, no dej*n 
abrigar la dudada que eeri objeto de la 
estiimi'áóo do V- M. 
Con este con venciraiooto rogatÚOS i vues-
tra maiestad que preste entero crédito á 
todo cuanto le diga eu nuestro nombre. 
Aprovechamos esta ocasión paraospra-
ear nuestros sontimiontos de l a a l t a e s t i -
macióo y de «iucero alecto, reiterando los 
íervioutes votas qae hacemos por la dicha 
y prosperidad de V. M., do su real familia 
y dú la nación española.:i 
Palanca f Roca 
El popular escritor valenciano, c-^ya 
muerto ha comunicado el telégrafo, era de 
humilde origen, habiendo sido en su Juven-
tud panadero y más tarde impresor. Gomo 
hasta después de cumplir quince años no 
supo escribir, sus primeras poesías lerao-
sinas fueron dictadas por él á uno de sus 
amigos. Las obras más conocidas de Pa-
lanca, con que ha enriquecido el teatro va-
lenciano, sou las tituladas: Awiel de sal-
vación, ViUenciiiMi con honru, Tres rosas 
cnunpoinell, E l judio erruuie, Deuda sa-
grada, La conduiitq de Orán, Una acenta-
fa de Felipe I V , Tres y ninguna, La cruz 
de plata, Un casamiento en Pecana, Lo 
que siembres cogerás. Dos gotas de agua, 
Un Tenona enOMMOtKiüOS. E l g u a r d i á n de 
capuchinos, E l capital y el trabajo ó inúni-
tas más. También se la debe un excelen-
te Romancero de Valencia. 
Desascae eu paz. 
B e l 20 de agoslo 
Do la actitud en q\io se encuentra ol 
partido liberal d.m cuenta los siguientes 
párrafos del Ealance do E l Ccneo: 
" E l cambio total ó inmediato de polí t ica 
no lo consideramos tan urgente que exija 
la traslación} desde luago do la coi to á Ma-
drid, 
El plazo que corriera hasta los primeros 
días de Octubre es bastaute breve, y no es-
torbaría ademas que lo aprovecharan ea 
sus meditaciones cuantos factores pudierau 
concurrir á la solucioa d* crisis taa impor-
tante. 
No nos ext rañar ía , por taato, aunque 
biea pudiéramos equivocarnos, quo las co-
sas cont inúen como eitao, sin modiíkacióu 
eu el Gobierno, hasta que en los primeros 
días de Uctubro, madurados bien todos los 
probiemaí , y de regreso eu Madrid los 
hombres políticos importantes, pueda re-
solver la Ueíaa lo que estime más convo-
uiente al interés público. 
Entendemos, en suma, que no implicarla 
un grave inconveniente la prolongación 
del statu quo hasta que reunidos en Madrid 
los hombres importantes do la política, hoy 
dispersos, puedan condeusars í ¡os paiece-
res y tomarse la resolución mas adecuada á 
las circunstancias." 
Manifestacionss del s eñar Boscli 
El señor Bosch y Fustaguora.'», que se 
cncucncra ea Ciudad Kcal, ha hecho las 
siguientes manifestaciones roapocto a !* si-
tuación política; 
Que lo separa del soñor Remoro Robledo 
la diversidad de etMerlos en puncos da im-
portancia. 
Que estima que si el señor Silvela suelve 
al partido conservador deb-j ser bien reci-
bido. 
Que el jefe del partido debe ser siempre 
el impuesto por la opinión pública. 
Que confía en que la virtualidad m o n á r -
quica y las personas que rodean la corto 
d a r á n solución a cuantos couüictos pudia-
ran surgir. 
Uace elogios del partido libera!, recono-
ciendo su patriotismo; pero entiende que 
por abora debe seguir eu el poder el con-
servador, presidido por ol señor A¿carra-
ga ó por la persona que pueda resol-
ver loa graves problümas da CubA y F i l i -
pinas. 
Espada de honar 
Ha quedado termiaad* la espada de ho-
nor quo E l Correo de 4 i t u n a i dedica al bi-
zarro general Canella. 
Es magnífica y ha sido fabricada en ios 
talleres del artista madrileño señor Mar-
t in . 
A z c á r r a g a ea Tolosa .—SI general B lanco 
San Sebastian, 20 (ü tarde).—(Urgente). 
— El general Azcárraga, durante su estan-
cia en Tolosa, ha sido vicicado por el ge-
oeral Blanco, quiea se le ha ofrecido para 
todo aquello ea que crea el gobierao sus 
servicios útiles á la patria. 
F I L I P I N A S 
Una carta de Manila y un telegrama de 
Barcelona publica el Heraldo, y otros de 
los mismos puntos La Correspondencia de 
E s p a ñ a . Los primeros pesimistas, y opt i -
mistas las segundas. 
Lo más sustancial da todo ello ea lo si-
guiente: 
Los restos de la destrozada insurrección 
cav i t eña so van corriendo á Bulacán y 
Nneva Ecija, yendo con ellos Aguinaldo, 
Llanera é Isidoro Torres. Su intento pare-
ce sor buscar un punto de refugio para la 
presente estación, coaa quo no ha de ser 
difícil; pero en cambio se les ofrece uu pro-
blema que no tiene tan sencilla solución. 
Me refiero á los medios do hallar con qué 
sustentarse: el campo aquí les ofroce poco 
ó nada, y como los poblados están muy 
acertadamente guarnecidos, on cuanto los 
insurrectos se atreviesen á aproximar-
so á aquéllos, pagar ían cara la iutea-
tona. 
Además, faltos como e s t á a de ánimo, os 
verosímil presumir quo la cousecuoucia ló-
gica será la deserción, y por tanto, el aai-
quilamiento de las partidas hoy existen-
tes. Si, contra lo quo so cree, lograsen sos-
tenerse hasta la seca, entonces para No-
viembre habr ía que darles otro escarmien-
to, con lo que iodudablcmeate se desbaria 
la insurrección. 
La vigilancia es g rand í s ima por parte 
de nuestras tropas, y lo prueba el hecLo 
de siempre quo los insurrectos han tra-
tado do aproximarse a los pueblos, se 
han encontrado cerrado el paso por aqué-
llas. 
Contra lo que algunos suponen, la t ran-
quilidad roinaeo Manila y ca todos sus al-
rededores. 
Aguinaldo signo merodeando en la pro-
vincia do Bulacán. Tiene por segundo á un 
soldado desertor de cazadores, asistente 
que fué del oficial señor Lamano, á quien 
robó 80 pesos. 
Los insurrectos llaman á este traidor el 
castila don Josó. Creen que so pasó á los 
rebeldes para vengar el fusilamiento de un 
hermano suyo; pero esto os una novela 
que ha inventado el desertor para hacerse 
interesante y justificar au fuga. 
Terminado el plazo pava acogerse á in-
dulto, se ha presentado el cabecilla Camo-
te CJU veinte hombres y armas, las prime-
ros quo han sido entregadas. 
En Bulacán ¡os encuentros con grupos 
enemigos son frecuentes. Por fortuna, la 
ventaja siempre queda de nuestra parte, 
pues las tropas causan muchas bajas cu la -
idas de los rebeldes y se apoderan du buen 
número de armas "blancas abandonadas 
por los insurrectos. 
Emilio Aguinaldo sostiene entre sus geu-
tes el espirita religioso para quo prosi-
gan la guerra santa contra los espa-
ñoles. 
El titulado generalísimo tiene á eu Indo 
como capellán á un clérigo indígena, esca-
pado de Manila, llamado el P. Dandan, i n -
dio mal encarado, con aspecto y hechos de 
foragido. 
Procedente de Cuba y Santander, llegó 
anoche á Zaragoza ol médico mili tar don 
Urbano Orad, quien fué recibido en la es-
tación por la Cruz Roja y por muchos ami-
gos que acudieron á tributar una acogida 
cariñosa al heroico aragonés, laureado con 
la cruz de Sau Fernando, 
Las redacciones de La Derecha y el He-
raldo harán entrega al valiente mi l i t a r de 
las insignias de la cruz costeadas por sus-
cripción. 
Ascenso Justo 
Ha sido ascendido á teniente coronel el 
bizarro ó ilustrado comandante de Infaa-
tevía, don Juan Serrano y Al tamira . tra-
ductor al castellano de la famosa obra 
del general Kaulbars sobre el ejército ale-
mán. 
El señor Serrano salió para la isia de 
Cuba el 3 de Abri l de IS'JÓ, á las órdenes 
del general Suarez Valdós. sirviendo en la 
actualidad eh Puerto Príncipe, y habiendo 
tomado parte en la mayor ía de las opera-
ciones efectuadas en aquella provincia. 
En el mismo momento que fallecía en 
Bouzas Ao^el Muro, daba á luz su señera. 
El sentimiento de la muerte do su esposo, 
que no pudo ocultársele, la tiene on graví-
simo estado, y, según ios médicos, sin eápe-
rauzas de curación. 
Juegos florales 
En el teatro de Cervantes de Ciudad 
Real, se han verificado con mucho lucimien-
to los anunciados juegos florales, realzando 
aqnel espectáculo la presencia de distingui-
das y bellas damas, ias autoridades corpo-
racioaes. 
E l poeta premiado con flor natural, ha 
sido el maestro de instrucción primaria do 
Mestanza, D, Joaquín Rodríguez Borlddo, 
que eligió como reina de la fiesta á la seco-
rita Mercedes Yóbenes. 
La reina de la fiesra, seguida de la corte 
de honor y pajes, fué llevada al trono por 
el 8r. Bosch. 
Dióse ca segnida lectura á los nombres 
de los autores premiados. 
Después hizo uso de la palabra ol man-
tenedor de los juegos llóralas, D. Alberto 
Bosch, fiiondo coustaatemente interrumpi-
do por grandes aplausos. 
Saludo el Sr. Bosch á Ciudad Real; hizo 
historia de los juegos florales: elogió á la 
reina de la fiesta, diciendo que la mujer es-
pañola os el prototipo de la mujer cristiana, 
y habló, como iagenioro, d é l a canalización 
del Guadiana, y como literato, de la belle-
zr del arte eu general y de las artes libera-
les; y terminó su discurso, aconsejando á 
cultiven más las artes y las ciencias que la 
política, para que no se pueda decir que 
muchos políticos cnestaa más qne valen, y 
que no pocos hombres de letras valen más 
que cuestan. 
La fiesta resultó ea extremo s impát ica y 
solemne. 
En la entrevista que el ministro de U l -
tramar celebró ayer con la comisión del 
Banco de España, se acordó que las tres 
cuentas do crédito que el míuissro de Ul-
tramar tenia en el Banco de España á car-
go del Tesoro de Cuba sa transformen en 
pagarés, y los 40 millones que importan las 
tres cuentas podrá pedirlos el ministro de 
Ultramar, conforme vaya necesitándolo pa-
ra subvenir á las atenciones de la isla de 
Cuba. 
m LA njpEECCIOil 
De Puerto Príncipe 
Septiembre, i . 
Con m o t i v o del t iempo h ú m e d o r e i -
nante en esta comarca, hace anos 
cuantos d í a s que se han para l izado las 
salidas 4 largas dis tancias de los b a -
tallones que guarnecen esta D i v i s i ó n , 
y por lo tan to , poco es lo que puedo 
decir ú los lectores d e l DIARIO. 
E n m i ú l t i m a m a n i f e s t é que e l ene-
migo del C a m a g ü e y , no se d e j ó ver de 
n i n g u n a de las columnas que opera 
ron en d i s t in tos rumbos desde el d í a 
24 al 27 de agosto pasado, cuya ausen-
cia se in te rpre taba como un buen s ín-
toma. 
El 2 del ac tua l h ic ieron u n recor r ido 
á cor ta d i s tanc ia de esta c i u d a d los 
val ientes batal lones de C á d i z y Pro-
vis ional n ú m e r o 2, regresando en el 
mismo d í a s in novedad . 
C o n t i n ú a n los frecuentes aguace-
ros, que nos t ienen pr ivados de sa l i r de 
casa y o í r los acordes de las bandas 
que bajo las ba tu tas de loa maestros 
C a r i ñ e n a y M a r g a r i c b , hacen las de l i -
cias de esta cu l t a sociedad en l a plaza 
de armas ios d í a s de r e t r e t a . 
C. 
L E SANTIAGO DS CUBA 
Septiembre, 3. 
E n P a l m a r i t o 
Fuerzas d é l a Brigada de Guantá- .amo 
encontraren el : ! l (Sol pasado, en Palmari-
to, al enemigo, con el q io sostuvieron fue-
go, causándole dos miertos, un") identifi-
cado llamado León Rios, apoderAndose de 
tres fósiles l íeinington. dos da ellúS nua-
ves, dos cananas y cartuchos. 
P a l m a S o r i a n o 
El Comandante Mili tar de Paiau Soria-
no, con tuerzas de Guerrilla y Voluntarios 
.\ sus órdenes, eu recococlmieaio por la 
"Crmcepcí ' .ni y -üati. ' .O), batió á una par-
tida enemiga, haciendo prisionero coa arma 
y herido grave al titulado alféivu Demetrio 
Hodriguez, y matándolo el caballo. Por 
nuestra parte, na caoallo muerto. 
H o n r a » í ú n e b r e s 
Ea la mañana de ayer so celebraron en 
la Iglesia Parroquial de la Santís ima T r i -
nidad, las lloaras (úuebres en sufragio del 
alma del Excmo. Sr. D. Antonio Cánovas 
del Castillo. Ofició el Sr. Presbí te ro don 
Ismael Bestard, asistiéndole como minis-
tros los Presbí teros don Maaael Espino y 
don Eurique Serrano. 
C o n s e j o da G u e r r a 
En la cárcel so vio ayer, ea Consejo do 
Guerra, presidido por el teniente coronel 
don Juan J. Molina, la causa que el capi-
tán D, Sandalio Pérez instruyó á los gue-
rrilleros José Moreno, Josó Muñiz. Vicente 
Garcín, I'r.inclsco González y Medardo 
on radas por abandono de servicio y la-
«'(.•ÜáS. 
De Ságiia la tiraiide. 
Septiembre, 0. 
P r e s e n t a d o s 
Procedentes del campo enemigo han e-
fectuado su presentación personal acogiéa-
doso A indulto, lo? insurrectos siguientes: 
En Ma nacas; Juan Martínez Lconar y 
Knmón Rodríguez García, con machetes. 
£ • Sacua: los blancos, titulados coronel 
Leoncio í^úñez, con ríde. revolver, mache-
te, municiones y caballo. 
Ea e! Qaomado da Güines: blanco Fran-
cisco Ychs, úd ta partida de Pepe Soto. 
L a p r e s e n t a c i ó n de N ú ñ e z 
En otro lugar de este número anuncia-
rao» M presentación á indulto del titulado 
corone'. Leoncio Xúñez. 
Todas ia? preseataciones tienen significa-
ción- e-las, junto coa ias operaciones de las 
columnas, han quebrantado da tal suerte la 
insurrección, que boy por hoy está v i r tua l -
mente maorta. Feró la presentación que 
nnunciamos hoy tiene más importancia que 
otras: Nññez, el brazo seglar de Roban, ha 
sido el cabecilla más travieso que hemos 
tenido en esta zona y gomaba entre los su-
yos de fama. Abandooado el campo por él, 
no queda, por lo meaos en muc!>é leguas 
;i La redonda, na caoecdU capax da prepa-
rar ni resistir ao yji un combate, sino n; una 
escaramu¿a. 
Núñez se sometió á la legalidad ante el 
general Wrotaner, 'efe de esta brigada, que 
sabe trabajar con habilidad, energía y éxi-
to. Por ello felicitamos al digno general; y 
no terminaremos sin citar .aquí e! nombre 
de un buen patriota, cuyo memo es tan 
írrande como sa modestia: 9se patriota es 
den Felipe Velasco, administrador en la ac-
tualidad del ferrocarril de Sagua. Con buen 
deseo é inteligeacia ha coadyuvado eiicai-
meate á la presentación de S'úaez. 
Septiembre, 7. 
P r e s e n t a d o s 
Han efectaado su presea tac ióa acogíéa-
dose á iadulto: 
En Corraliilo: Justo Molina Ortiz, M a -
nuel Barucho Alfonso y Fernando Carroso 
Bcnitez, con dos macíieteí , Pedro Barrio 
F e r n á n d e z , Eduardo Morejón Vázquez.. 
Valentín Madruga Ramos, Silvestre Ri-
quelme y Mart ín G a r c í a , con na ma-
chete. 
En Calabazar: Pedro Moya Rodríguez. 
N o t i c i a s d é l a g u e r r a 
La primera guerrilla de Corralilio t u -
vo encuentro el dia primero de! mes ac-
tual con un grupo insurrecto en el pun-
to nombrado Sau Ramón, haciéndole dos 
muertos, los que conducidos al poblado 
fueron identificados, resultando ser los re-




O p e r a c i o n e s e n e s ta j n r i s d i c c i ó n . 
Cumpliendo instrucciones del señor coro-
nel don Joaquín Osés, jefe interino do la 
brieada de Jatibonito del Norte, la colum-
na del batallón de Isabei I I , al mando del 
comandante señor Tarrago, en operaciones 
del 25 al 51 del anteriar, reconeció potrero 
de la Vega. San Cayetano, Rompe Garrafo-
nes, Media Lecrua,'Loma Baya y Jagüey , 
donde se vió rastro, y continuando los re-
conocimientos por la Vereda de Juan do 
Vera, sitiería de Tasajeras, donde tuvo l i -
geros tiroteos con el enemigo; Güeiba, Se-
borucal de Tasajeras, donde bat ió y dis-
persó al enemigo, cogiéndole cuatro caba-
llos, teniendo por nuestra parte un herido 
grave. 
Se continuaron reconociraienros por Paso 
del Toro y Vereda del Guayabero, donde 
se tuvieron ligeros tiroteos, destruyendo 
once bohíos y siembras; Mamey y La Cule-
bra, donde tuvo ligero tiroteo; Loma del 
Mamey, Tierra Suelta, Caraballo, Loma de 
loa Bailetes y Las Casimbas, donde se en-
contró al enemigo, el quo batido, se disper-
só, dejando en nuestro poder cuatro muer-
tos, de los que uno fnó identificado, resul-
tando ser el titulado alférez secretario de 
la prefectura del Kemate, Justo Santos. 
También dejaron en nuestro poder diez ca-
ballos con monturas y dos carteras con la 
T U R C O 
Día de Moda. LOS LUNES. Dia de Moda. 
m 25 p o r loo m d e s c i e n t o 
Para el prósimo hnes 13 de Septiembre se hará el descuento á los siguientes artículos. 
Americanas de Eamió á 1 peso una. 
Ainericanas de seda superior á 4 pesos uiia. 
Americana y chaleco franela á listas á $ 2». 
Trajes de holanda de hilo, p! hombre á $ 2\ uno. 
A estos cuatro a r t í c u l o s l « s c o r r e s p o n d e l a r e b a j a de l 2 5 por l O O , e n es te d ia . 
Iiimenso surtido eu ropas hechas para caballeros y mm, 
CAPAS DE A G U A , — T H Ü L J E S P O R M E D I D A . 
P r e c i o s fijos u i i i r c a d o s eu c a d a a r t í c u l o . 
P Í U I T D K DT P S I Í I P ^ euenta esta casa con un buen sarticlo ds Americanas ás verana 
u U N i K i l UülAJil ^ gran calidad á 75 cts,, Americanas de Alpaca superior á $1-30. 
Los Señores sastres obtendrán grandes ventajas com-
prando en este Gran Almacén. 
(looumentacióa do aicha prefectura. Por 
nuestra parto, resultó un herido de bala. 
Se cnntinnarou reconncimientOB por Po-
trero del Tabor, Cienrosas, El Cangrejo, 
El AgengVbVil y La Piedra, llegando al 
obscurecer A ¡a Maria, cou objeto do racio-
nar la columna. 
La columua de Maliorca, al maudo del 
teniente coronel don Salvador Costéis, eu 
opcMcioaes del'i? al 31, reconoció deteni-
damente el punto denominado Viajaca el 
día 27, donde tuvo fuego coa el enemigo, 
al quo tomó posiciones; al llegar á la Jiqui-
ma volvió ú encontrarlo, aleudo batido por 
la guerrilla do dicho cuerpo y dos compa-
ñias del mismo que lo pusieron en completa 
dispersión, causándolo bajas, entre ellos 
uns identificado, llamado Josó Cantalojo, 
desertor de la Guardia Civi l ; se le ocupa-
ron dos carteras coa municiones, dos caba-
llos con monturas, so les destruyeron Ib 
bohios y plantaciones, recogióndóles dos 
hombres, 10 mujeres y niños. Por nuestra 
parto, tuvimos cuatro heridos. 
La columna del batallón de Murcia ai 
mando dol Teniente Coronel Cabello, ba t i ó 
un grupo enemigo al que lo cogió un arma, 
2 caballos, municiones y electos, presen-
tándose 2 hombros. 
La columua del batal lón do Pavía al 
mando del comandante Sr. Morales, ba t ió 
un grupo en Gamboa, al que hizo uu muer-
to recogido, ocupándole uua cartera con 
municiones y un cuchillo, matándole el ca-
ballo que montaba. 
Dos compañías del batal lón de r>orbón 
hicieron extensos reconocimientos por Pun-
ta Judas próximo al no Jatibonico y al 
mando del c¿^pllán D. Antonio Otero los 
dias Jü y 31 en los que destruyeron impor-
tautos salinas. 
Cuatro compañías de Borbón al mando 
del coronel don Joaquiu Osés cou el oomau-
dante de E. M . don Eurique Vico, hicieron 
importantes operaciones sobro la cjsta do 
Cambóa, Seibabo y Júcaro en cuya opera-
ción se apresaron dos lanchas con electos 
y se destruyeron dos salinas más. 
Esta aprehensión fuó llevada á cabo por 
el comandante de E. M. embarcado eu cha-
lanas con GÜ hombres por estar las salinas 
rodeadas do c iénaga más de C kilómetros. 
Cumpliendo instrucciones del señor coro-
nel jefe de la brigada de Jatibonico del 
Norte, don Joaquín Oses, tres compañías 
de 13orbón al mando del capi tán don Anto-
nio OteroyNovo, hicieron extensos y deteni-
dos reconocimieatos por Punta Judas y de-
sembocadura del rio Jatibonico, destruyen-
do cinco importantes salinas, recogiendo 
gran cantidad do su!, ó inutilizando siete 
pailas grandes y tres calderas, haciendo 
estas operaciones embarcado cuando por 
tierra no podían hacarso los reconoci-
mientos. 
La guerrilla montada de Yaguajay eu re-
conocimientos par Jobo Rosado, batió un 
grupo al que disperso recogiendo uua car-
tera cou documentos y 53 ceituchos, des-
truyó 12 bohíos y recogió 23 personas de 
ambos sexos. 
El Comandante de Armaa de Mayajigua 
teniente de Borbou, don Mauuel Marquina, 
sorprendió un bohío eu el que se hallaban 
cinco insurrectos muriendo uno de ellos. 
Les ocupó municiones, correspondencia y 
machete. 
£2 !»« fuerzas no hubo novedad. 
CONSEJO DE GUERRA 
A c o r d a d o por el Excmo. Sr. C a p i t á a 
General del U i s t r i t o y en Jefe de este 
E j é r c i t o , se vea y fal le en Consejo de 
Guer ra de Oficiales Generales, la cau-
sa i n s t r a i d a con t ra el segundo tenien-
te de vo lun ta r ios D , M a n n e l K ú ñ e z 
D í a z y trece i nd iv iduos m á s del R e g i -
miento de Co lón , por la r e n d i c i ó n a l 
enemigo del fuerte de l ingenio Socorro 
de Armas , o c u r r i d a el d ia 2'4 de d i -
ciembre de 1895, el Excmo. Sr. Co-
mandante en Jefe de este Cuerpo de 
E j é r c i t o ha ten ido por conveniente 
disponer se celebre dicho acto á las 
nueve de l a m a ñ a n a del d i a 10 del ac-
t u a l , en la Sala de Jus t i c i a de esta 
Plaza, c o n s t i t u y é n d o s e el T r i b u n a l en 
la forma siguiente; 
Presidente: E! general de D i v i s i ó n 
Excmo. Sr. D . J u a n A r ó l a s y Espla-
gues. 
Vocales: General de D i v i s i ó n , E x -
c e l e n t í s i m o Sr. D . Wenceslao M o l i n s ; 
Generales de B r i g a d a , Excmo . Sr. D . 
I s i d r o A g u i l a r , D . E n r i q u e l l o r e y D . 
A n d r é s Maro to ; coroneles D . Sebas-
t i á n K i n d e l á n y D , Cesar E s p a ñ o l . 
Suplentes: Coroneles D . E d u a r d o 
V á r e l a y D , J o s ó A l e n é n d e z . 
Asesor: E l t en ien te A u d i t o r de p r i -
mera clase, D . A l v a r o G a r c í a I b t i ñ e z 
y Pa lomino . 
LO DE YAGUAJAY 
E l d í a 3 por la tarde fué r emi t ido en 
Remedios, íi la c á r c e l , ea clase de pre-
so, por el seDor Juez permanente de 
aquel la plaza, que conoce del proceso 
de lo de la zafra de Yaguajay , don Ra-
fael Beui tez . 
U l t i m a h o r a 
T E L E G E A M A S B E H O Y 
NACIONALES 
M a d r i d 9. 
SORTEO 
Principe Alfonso 11 7 13 
H A B A N A , Teléfono 1237 4-St 
E n un sorteo verificado eo el Ministe-
rio de la Guerra para cubrir plazas en el 
cuerpo de Sanidad del ejército de Cuba, 
h a correspondido ir á dicha isla á los 
subinspectores de segunda don Jenaro 
Domingo, don Eafael Piernas y don E n -
rique S á n c h e z Manzano, á los módicos 
mayores don Manuel Grade 7 don Jcsé 
Ponsano 7 á les médicos segundes den 
Francisco L a r a y den Pedro M u ñ o z 
E l l e n . 
NOTICIAS 0[ müSIMCCIOl 
O F I C I A L E S , 
D E L A S V I L L A S * 
Fuerzas de Zaragoza dispersaron un 
g rupo ea el pot rero San M i g u e l y re-
cogieron 17 caballos, 7 monturas y u n 
r i f l e . 
Fuerzas de B a r l o e , eu reconocimien-
tos del 1? a l 3, ba t ie ron en Sau J u a n 
un g rupo enemigo, h a c i é n d o l e u u muer-
to. 
D E M A T A N Z A S . 
Fuerzas locales de C o l ó n bat ieron un 
N p e q u e ñ o g r u p o , h a c i é n d o l e u n muer to . 
DE PINAR DEL RIO 
E l b a t a l l ó n del I n f an t e , en reconoci-
mientos el 5 por Ver t i en tes de l M u l o 
y I tomero , hizo 4 muertos y d e s t r u y ó 
2 carapamentoa. 
E l d í a 0 c o n f r o n t ó en el R u b í con e l 
b a t a l l ó n de Cuba, y operando ambos 
en c o m b i n a c i ó n , d e s t r o y e r o u u n cam-
pamento en Chumbos y c a u s ó 7 muer-
tos. 
Fuerzas del destacamento de B a c n -
nagua ba t ie ron un p e q u e ñ o g.nipo y le 
h ic ie ron un muer to . 
PRESEITTADOS 
E n las V i l l a s , 42, ocho con armas, 
en t re ellos u u t i t u l a d o comandante; 
en Matanzas , 3; en la Habana , 11, t res 
armados, y en P i n a r del R í o , 3. 
LOS ARANCELES 
L a Gaceta Oficial pub l i ca hoy, en 
e d i c i ó n ex t r ao rd ina r i a , las nuevas t a -
rifas arancelarias, que con c a r á c t e r de 
in ter inas , e m p e z a r á á reg i r en esta I s l a 
dent ro de diez d í a s . 
EN LA CARCEL 
A y e r fueron puestos en l i b a r t a d : d o n 
A n t o n i o Cruz G a r c í a , don A . U t r e r a , 
y don Sa lvador R a m í r e z . 
~ 148 T O I l O S 
E l vapor americano Séneca, qne fon-
d e ó en puer to esta m a ñ a n a , proceden-
te d e T a m p i c o , ha impor t ado 148 toros , 
consignados á los s e ñ o r e s Ee rnds y 
Comp. 
E 
C A M B I O S 
Centenes á 6.54 plata^ 
E u cant idades á G.oo pla ta , 
Luises á 5.20 plata* 
E u cant idades á 5.25 p la ta . 
P la ta 8 0 ¿ á 8 1 va lo r 
Ca lde r i l l a ü8 á 70 va lo r 
C r ó n i c a G e n e r a l . 
E n l a Gaceta y Boletín Oficial se pa-
b l i ca l a convocator ia para la subasta 
de los servicios de pan y panetela, 
carne y choqnezaela, v í v e r e s y m e d i -
cinas, necesarios al hosp i ta l Nues t r a 
S e ñ o r a de las Mercedes, que se efec-
t u a r á á las tres de l a tarde , del d ia 13 
del ac tua l , en la s e c r e t a r í a . M e r c a d e -
res, n ú m e r o 2, donde p o d r á n presen-
tarse las proposiciones hasta d icho 
dia . 
D u r a n t e el mes de agosto p r ó x i m o 
pasado ocur r i e ron en M a n z a n i l l o 28(J 
defunciones. 
E n Sanc t i S p í r i t u s s u b i ó la c i f ra do 
la m o r t a l i d a d , en el propio mes, á 417. 
E . G . E . 
Mi hijo Luis Alberto 
voló al cielo; 
"ST d i s p u e s t o s u e n t i e r r o pa-
r a l a s echo de l a m a ñ a n a de l 
v i e r n e s I O , s u p l i c o á l a s p e r s o -
n a s de m i a m i s t a d s e s i r v a n 
c o n c u r r i r á l a c a s a c a l l e de E s -
cobar, n ú m . I O S , p a r a desde 
a l l í a c o m p a ñ a r s u c a d á v e r ;al 
C e m e n t e r i o de C o l ó n , por c u -
y o favor l e s v i v i r é e terna-
m e n t e agradec ido . 
H a b a n a , 9 de s e p t i e m b r e de 
1 8 9 7 . 
Jos t I g n a c i o Babe l l . 
|5PNo se reparten esquela», 
C 1277 al-9 
Vapores de travesía j 
C O M F i M ^ 
General Trasatlántica 
áe vapores c o r a s franceses 
B a j o c o n t r a t o pos ta l c o n e l G o -
b i e r n o f r a n c é s . 
St, Nazaire-FRA.MrciA 
Saldrá para dicnoB puertoe directanaente 
sobre el 10 do Septiembre el vapor francés 
WASHINGTON 
capi tón L E C B A P E L A Í N 
Admite pasajeroa para Coruña, Santan-
der y St. Nazairej y carga para to<?a Euro-
pa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Montevi-
deo con conoemiientoa directo». Los conooi-
mlentoe de carga para Rio Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires, deberán especificar el 
peso bruto en kilos v el valor de la factura. 
La carga se recibirá Unicamento el dia 
14 en el muelle de Caballería; los conoci-
mientos deberán entregarse ol dia anterior 
en la casa consignatarla con especificación 
del peso bmto de la mercancía, quedando 
abierto el registro el 10. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, cln 
cuyo requiMio la Compañía no so hará res-
ponrable á las faltas. 
No so admitirá ningún bulto despuóa del 
día señalado. 
Los señores empleadnp y militareo obten-
drán grandes ventajaa en viajar por esta 
línea. 
Los vapores de esta Compañía elguea 
d&ndo á los sonoros pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pomienoroa impondrán sus con-
filgnataríos, Amargura núm. 5, B R I D A T | 
MONT'ROS y COMP. 
6570 «7-9 d7.J0 
í if i nfífl Kn este precio, sin intervención de co-
3)0,UUU» rredores, se vendo la maenilica ciuda-
ilela situada en la calle de Rcvillagigedo n. 7, com-
puesta de 9 cuartos, dos accesorias, reedificada de 
nuevo, toda de niamposterta, llave de agua, inodoro 
y cloaca del sinlema Mouras; produce de alquileres 
55 pesos en oro j dista media cuadra de la caUada 
del Monte. E u Corrale* n. 143, á todas horas infor-
marán, 6518 3a-9 6d-10 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - ^ ; ^ 9 ^ l í , í 7 
LAS MADRESELVAS 
( C U E N T O A R A B E ) 
C o n o c í á B e n - I I a m i n á bordo del 
¿ teoím, en un viaje que l i ic imos de L i -
t e r p o o l íí Nueva Y o r k . 
EataDa siempre sobre cub ie r ta e n -
v u e l t o en una especie de batu, mos-
t r a n d o unas babuchas de tela t a n ex-
t r a ñ a como la de la bata, con el rojo 
t a i bucb inc l inado b a c í a a t r á s . 
N o le ía , pero medi taba; su larga y 
x izada barba blanca le c u b r í a la m i t a d 
d e l pecbo, y sus g r a n d e » o íos negros 
Be e s c o n d í a n debajo de las cejas, t au 
la rgas y pobladas, que p a r e c í a n dos a-
las de p i c h ó n blanco. 
N o só q u é negocio le t ra jo & M a d r i d , 
po rque j a m á s le p r e g u u t é ; p r imero por-
que no me lo h a b r í a dicho, y luego 
porque no me impor t aba ; pero é r a m o s 
viejos couocido.s, y venia á comer c o n -
ungo algunas veces á mi casa, en la 
ca l le de Serrano. 
ü u a noche, era en verano, le n o t é 
a lguna p r e o c u p a c i ó n , y du ran te toda 
jla comida pude observar que ev i t aba 
cuidadosamente el contacto de las flo-
res de madreselva que se colgaban fue-
r a del ramo que adornaba el centro de 
)<i mesa. 
P i c ó esto mi cur ios idad , y no era 
hombre de quedarme con la duda; es-
p e r é que s i r v i e r a n el c a l é , y cuando los 
cr iados se h a b í a n remirado, l e t l i jH : 
—Si no lo t iene usted por indiscre-
c i ó n , le rnego que me d iga por q u é le 
causan disgusto las Dores de l amadre -
Belva. 
—¡Oh! —me d i jo—no son las flores 
lú» que me repugnan: es toda p lan ta . 
—¿Y por q u é l 
— Es uua his tor ia que nada tiene de 
Secreta; por el con t ra r io , d e s e a r í a que 
todos vosotros, europeos y americanos, 
l a subierais; q u i z á s os s e r í a ú t i l . ' 
— C u é n t e l a usted, c u é n t e l a usted— 
Üij imos todos. 
— Putjs voy a complaceros, re t í r i én-
doosla tal como la a p r e n d í en un viejo 
manusc r i to : 
Hen- í l i i u i in c e r r ó los ojos como para 
i» concentrarse en sí mismo, é i n d i n ó 
l a cabeza; la luz e l é c t r i c a daba á las 
e á n a s de su barba el b r i l l o de la p la ta 
b r u ñ i d a . 
A q u e l l a escena iba v o l v i é u d o s e so-
lemne: el s i lencio en la calle era com 
t>lo(o, y como el comedor de mi hotel 
esta en el piso bajo, entraba por las a-
b i c r t a s ventanas en tor rente e> perfu 
me de las azucenas del j a r d í n , 
T r anscu r r i e ron asi algunos s e g ú n 
dos. 
D e s p u é s , Ben B a m i a l zó el rostro, y 
m á s bien que como recordando, como 
leyendo un l i b ro abier to en el espacio, 
c o m e n z ó de esta manera su narra-
c ión : 
— E n el nombre de Dios, clemente y 
miser icordioso , cuenta Abu-Sa id (ben-
d í g a l e Dios) que en los tiempos del 
P ro t e t a Mahoma ( c o m p l á z c a s e A l l a h 
con él) los c o m p a ñ e r o s del Proteta, 
A U i , A b i T a l i b y J a l i b , vencieron al 
Rey A l m o h a l h a l y d e s p u é s que llega-
r o n los creyentes y arrasaron la c iudad 
y c au t iva ron á sus habitantes, J a l i b , 
el vencedor de las batal las , e n c o n t r ó 
sobre un m o n t ó n de ruinas y en medio 
de c a d á v e r e s de los infieles á una n i ñ a 
que no t e n í a m á s edad que dos a ñ o s . 
La n i ñ a no l loraba; abr ia sus gran-
des ojos negros, mi rando pasar á los 
vencedores y á los vencidos, y oyendo 
ias maldiciones de loa descreyentes y 
Jas alabanzas de Dios. 
J a l i d a c e r c ó s e á la n i ñ a y l a l e v a n t ó 
y la puso delante de él en su caballo y 
la s a c ó del combate, procurando cu-
b r i r su desnudez con la banda de su 
t u r b a n t e , porque la n i ñ a era m u y pe-
q u e ñ a y J a l i d no q u e r í a c u b r i r l a con 
ropas que es tuvieran impuras con la 
Bangre de los infieles. 
Cuando el Profeta r e c i b i ó á A l í y 
J a l i d , que v o l v í a n vencedores, a b r a z ó -
les á sus pechos y b e s ó l o s entre sus o-
jos ; y J a l i d d i j o al Profeta m o s t r á n d o -
le la n i ñ a : 
— H e a q u í esta h i ja de mala raza; 
pero que en mi casa c r e c e r á como cau-
t i v a , porque apenas sabe hablar y ya 
pronuncia las palabras ter r ib les : ' ' N o 
i a y m á s Dios que A l i a h , y Mahoma es 
eu enviado.4' 
Y cuenta el na r rador que a s í pasa-
ron muchos a ñ o s , y la n i ñ a se hizo una 
doncella, y era t a n hermosa como la 
m á s hermasa de las hijas de los ere 
yentes; y los hombres m á s ricos y los 
m á s valerosos la p e d í a n á J a b d para 
casarse con el la , pero ella nunca quiso 
casarse, y siempre p o n í a p'azos que 
nunca l legaban á cumpli rse . 
Pnro t e n í a la doncella en sus ojos, y 
cuando pensaba que no la mi raba na-
die , unos rayos de luz tan te r r ib les 
como sí los encendiera L l a r í t su , el ene-
m i g o de Dios y de los hombres, y pu-
Bi^rou á la n i ñ a do nombre H a l i m a eu 
memor ia de la mujer que h a b í a creado 
al Profeta, y s e g u í a v i v i e n d o en la ca-
sa de J a l i d , en donde no sobiaba l a 
r iqueza, poro l legaban las bendiciones 
de. Dios y de su enviado. 
ü n d í a Ornar el t e r r ib le , ( b e n d í g a l e 
D ios ) , que ocupaba ya el t rono del 
Profeta , v ió l legar á J a l i d con el ros-
t r o descompuesto, y p i n t a d a l a pena 
en an boca y el furor en sus ojos. 
Y J a l i d c o n t ó al sucesor de l Profeta , 
o^sas te r r ib les que h a b í a descubier to 
en su casa: que en la noche lo h a b í a 
pnrec ido o í r r u i d o en los aposentos de 
las mujeres, y que inspirado por el 
Profe ta , l e v a n t ó s e de su cama y s a l i ó 
s igi losaiueute, y v ió que ana de las 
mujeres, ves t ida do blanco, se separa-
b a de la casa y caminaba apresurada; 
s i g u i ó l a y a t ravesaron largo t recho 
has ta Uegnr á un cementerio, y a l l í 1» 
mu je r que h a b í a sal ido de la casa de 
J a l i d se u n i ó á un g rupo de viejas 
lamias y de e s p í r i t u s malos, que co-
menzaron a profanar las sepul turas , 
celebrando con los c a d á v e r e s é) m á s 
repugnan te de los banquetes. Y cuan-
do ya la l u z ' d e l d í a estaba p r ó x i m a , 
los malos genios y las lamias desapa-
rec ieron , y la mujer , al regresar á su 
casa, c r u z ó delante de J a l i d , que esta-
ba ocul to , y J a l i d conoc ió á la donce-
l l a I l r d i m a , de la raza de A l m o h a l h a l 
( m a l d í g a l a por siempre A l l a b ) . 
Ornar o y ó la r e l a c i ó n , y se i n d i g n ó 
has ta lo m á s profundo de su c o r a z ó n , 
y saliendo con los de su s é q u i t o á u n 
campo, hizo cavar a l l í uua sepul ta ra 
y traer eu seguida á la doncella H a l i -
m a y en te r ra r l a v i v a , como castigo de 
Bu gran de l i to . 
Porque la jus t i c i a de Ornar era t e -
r r i b l e , y no hubo piedad de su h i jo 
A b u Husma , cuando lo hizo mor i r a 
fuerza de azotes por haber comet ido 
un c r imen, y porque se cumpliese aque l 
v e r s í c u l o a l c o r á n i c o que dice: 
"Cuando la h i ja en te r rada v i v a sea 
p regun tada por q u é c r imen fué muer-
ta " 
Pero el m a l d i t o H a r i t s í í , enemigo de 
los hombres y de Dios , que una vez 
t o m ó la figura de S a l o m ó n para enga-
ñ a r á sus subdi tos , y que era m u y sa-
bio, d i jo á la doncel la cuando la ente-
r r a ron : 
" ¡ O h , H a l i m a , no temas, que yo te 
s a c a r é v i v a y delante de tus enemi-
gos!" 
Y cuando la t i e r r a hubo acabado de 
cerrarse sobre la doncel la , H a r i t s ú 
quiso l evan ta r l a y sacarla á l a super-
ficie; pero la m a l d i c i ó n del Profe ta 
pesaba encima como un mundo de 
bronce, y todos los esfuerzos del mal-
d i t o fueron i n ú t i l e s , y al t r a v é s de la 
t i e r r a pasaban s ó l o las carnes de la 
doncel la como brotes de yerba , y en-
tonces se c o n v i r t i ó en una de estas 
plantas que l l a m á i s madreselva. 
Por eso, s iempre la madreselva se 
s iembra sobre los sepulcros, y pene-
t r a n sus raices hasta el c a d á v e r ; y 
cuando y a nada queda por devorar , 
sino los 'UUHSOS á r i d o s y po lvor i en tos , 
entoaces t a m b i é n la madreselva se 
seca y muere. 
Por eso t a m b i é n no se necesita ab r i r 
un sepulcro para saber si se ha cousu 
mido o no la carne mor t a l , y basta mi-
rar la l o z a n í a de la p lan ta . 
Y a c a b ó s e esta leyenda en honor de 
A l l a h , que sobre todas las cosas es 
poderoso, y pone en todo el sello de su 
s a b i d u r í a . 
E L GKNBRAL IIIVA PALACIO. 
NOTAS TEATRALES 
O P E K A D S M A N C I N E L L I 
La prensa inglesa u n á n i m e ha luz 
gado Kv ó p e r a de M . m c i n e l l i E r o e 
Leandro, como una de las mejores de 
la escuela moderna. 
S e r á estrenada en el teatro Real de 
M a d r i d en ta p r ó x i m a temporada. 
0rQ e Leandro es una ó p e r a de g r an 
e s p e c t á c u l o . Los personajes son: E r o , 
sacerdotisa de Venus; Leandro, de A -
bydos, y Ar io /ane , g ran sacerdote, 
con a c o m p a ñ a m i e n t o de sacerdotisas, 
sacerdotes, marineros, a t letas y ba i la -
rinas, y los actos se l l aman : p r i m e r o , 
" E l templo de Venus" ; segundo, " E l 
A f r o d i s i o " , y tercero, " L a tor re de l a 
V i r g e n . " 
Representa 1» escena en el p r imero : 
en el fondo, el p ó r t i c o del templo , y á 
la izquierda la fachada. Por todas 
partes se ven mir tos , cipreses, p l á t a -
nos, etc.; á la derecha, la es tatua de 
A p o l o , y á la i zqu ie rda l a de Venus . 
La puer ta del templo e s t á abier ta , y 
en el umbra l se ve el a l t a r con el ara, 
en que arde el incienso. A t r a v é s de 
los á r b o l e s y de las columnas de l p ó r 
t ico se descubre el mar t r a n q u i l o y el 
hor izonte , en el que b r i l l a l a es t re l la 
de Venus. A l p ié del ara se ven gui r -
naldas, exvotos, c á l i c e s de oro, con-
chas y ramos de m i r t o . 
L a d e c o r a c i ó n del segundo acto re 
presenta el i n t e r i o r del templo, consa-
grado á los mister ios, b r i l l an t emen te 
i l uminado con l á m p a r a s y antorchas; 
u n sacerdote con uua estatua de p l a t a 
de la diosa, o t ro coa el agua de la pu-
r i d c a c i ó n , cantores, ha rp i s ta , tocado-
res de t lauta, t rompeteros , por tadores 
del fuego sacro, etc., etc. y l a decora-
c ión del tercero, es el i n t e r io r de la 
tor re de la V i r g e n , en que solo se ve 
un lecho, cub ie r to con una p ie l de leo 
pardo, una mesa s ó b r e l a que arde una 
antorcha y á su lado una clepsidra y 
una concha m a r i n a , en forma de t rom-
peta, v i é n d o s e t a m b i é n una rampa 
que ind ica ser el ú n i c o medio de acce-
so á 1 a tor re . 
A j u z g a r por la p a r t i t u r a de canto 
y piano, la obra t ine bellezas de 
p r imer ó r d e n , Una a n a c r e ó n t i c a de 
Leandro es un encanto, y debe ser de 
un efecto pr imoroso; y la escena en 
que Ero consul ta al o r á c u l o y en que 
la orquesta i m i t a el r u i d o que se pro-
duce en el i n t e r i o r de la concha, se-
g ú n las c r í t i c a s á que me he r e fe r ido 
antes, es una m a r a v i l l a de delicadeza 
y de o r i g i n a l i d a d . E n el g ran concer-
t an t e del segundo acto, las frases de 
p a s i ó n de los amantes, las amenazas 
de su mor ta l enemigo y el h imno sa-
g rado que entona el coro, producen 
una c o m b i n a c i ó n y un contraste de e-
fecto e x t r a o r d i n a r i o . 
C O N T U S I O N E S L E V E S 
ED la casa de socorro de la segunda de-
marcación fué asistido ol menor pardo Os-
car Dnarte, domiciliado en la calle do las 
Animas, número 182, de una contusión le-
ve que se tnímo con uua maqaiuita de mo-
ler café. 
Por DO haber querido tomar cerre/a de 
uua botella que lievaba dou Seraün V a l -
dés, la parda Nazaria Díaz, aquel se la de-
r ramó por la cabeza, y dándole cou la bo-
tella en la frento, le produjo uua leve con-
Uusum. Cou tal motivo m produjo un gran 
escándalo en la casa Ancha del Norte, nú-
mero 230. 
H U R T O 
Don MarcelinoToyos Luoje, vecino de la 
pelotería situada en luquisidor, numero I I , 
se quejó al celador del barrio de San Fran-
cisco de que eu las primeras horas de la 
noche del día 2 del actual, le habían hur-
tado un baúl conteniendo ropas j un reloj 
de bolsillo, todo da la propiedad de su pri-
mo Di José Alfonso Fernández. 
El mismo seüor ée quejó al referido fuu-
cianarío que el día 4 habían sustraído do la 
propia casa un reloj de pared de la propie-
dad de don Venancio Sierra Saralladi. sos-
pechando sea el autor d» ambos hurtos un 
pardo conocido por El Guache, qua fué de-
L E 3 I 0 N S S L E V E S 
En la estación contra! de Cabailei os Hos-
pitalarios, fueron asiatadaa doña Enrique-
u Bauet, vecina de Morro, número l í , y 
doña Angela Cabrera Fuentes, vecina do 
Villegas, míinero [05. de var.aa lesiones ;o 
ves que reciprocamenoe se '.nñr'.eroji eu re-
yerta. 
El menor don Ricardo Goazá.ag Matos, 
domiciliado en la calle de Asunción,, n á m e -
ro 3, Guaaahacoa, fue asistido eu la casa 
de Socorro de dicha villa, de lesionas leves 
que se infirió casualmente. 
E S T A F A 
Por haber tratado do estafar con valo. 
falsos una cuenta por valor de 2c- pesos €2 
centavos eu oro, importe una'de compra, al 
encargado de la fábrica de Par tagás . o! ce 
lador del barrio de Tacón detuvo á tres '.u 
divídaos. 
I I E U I D A S . 
Don Francisco Pau llernAndez, vecino 
de Estóvez, nómero 22, el menor Evaristo 
García Amador, domiciliauo eu Soledad, 2, 
dou Francisco Avales Torres y don Fran-
cisco l íornándoz Kodríguez, fueron asísti-
doa en las casas do socorro de la 2* y 4* 
demarcación de varias heridas leves. 
G A C E T I L L A . 
M E Z C L I L L A . — P o r tarde y noche vió-
se ayer muy concur r ida la E x p o s i c i ó n 
I m p e r i a l , establecida en G a l i a n o 116, 
donde se exh iben curiosas vis tas sobre 
los funerales de M r . Sadi -Carnot en 
P a r í s , el Presidente do la R e p ú b l i c a 
Francesa asesinado en L y o n . I n f i n i -
dad de s e ñ o r i t a s y n i ñ o s pasaron me-
dia hora entretenidos al lado del polie-
dro , espectadores de aquel s u o t u o á o 
ent ier ro , memorable en la h i s to r i a de 
Franc ia . 
—Acabamos de hojear el n ú m e r o 72 
de L a Carieatura, correspondiente a! 
d í a de la fecha. E n la p r imera plana 
p u b l i c a una ocurrente ca r i ca tu ra so-
bre los raptos, t i t u l a d a Nota Mundana. 
tín la segunda y tercera, t rae una abuu 
dante co lecc ión de monos. E n la cuar 
ta . el re t ra to del Cardenal Monescnlo. 
recientemente fallecido «n Toledo, Kes 
pecto a la parte l i t e r a r i a , inserta c r ó -
nica de los sucesos, cuadros de cos-
rumbres, versos festivos y la descrip-
c ión de loe cinco ú l t i m o s grabados qne 
contiene dicho n ú m e r o . E l bisemana-
r io de Hel io sigue siendo el preferido 
de las masas populares. 
LA CAPITAL DE RUSIA.—En esta 
é p o c a del a ñ o los d í a s de San Petera-
burgo son inacabables. E l sol sale an-
tes de las tres de la m a ñ a n a y no se 
pone hasta pasadas dieciocho huras; es 
decir, d e s p u é s de las nueve. Los ere 
p ó s e n l o s tienen c o r t í s i m a d u r a c i ó n . 
Cua lqu ie r cosa pudo fal tar en las 
tiestas organizadas para la v i s i t a de 
Faure, antes que la luz n a t u r a l . 
Por la a m p l i t u d de las calles y pla-
zas de la cap i t a l , cuya f u n d a c i ó n es 
re la t ivamente mny moderna, el sol ba-
ñ a á San Petersburgo completamente 
desde que sale hasta que se pone. 
No hay calle que tenga menos de 
quince metros de anchura . E n muchas 
plaeaa del in te r ior c a b r í a n c ó m o d a -
mente siete ú ocho como la Cibeles ma-
d r i l e ñ a . 
D u r a n t e las pr imeras horas de la ma-
ñ a n a se siente eu este t iempo verdade-
ro frío. A las seis e s t á en mov imien to 
toda la p o b l a c i ó n . De nueve á o n -
ce v a e l e v á n d o s e la t empera tu ra hasta 
catorce ó quince grados, y á las dos de 
la tarde no se puede ya resis t i r el ca-
lor, que sigue siendo t e r r ib l e hasta las 
seis. 
E L ÁNGEL DE LA M U E R T E . — ( P o r 
B r u n o V . M i r a n d a . ) 
Lleco al limite cruel de li.hrnada 
Sin vigor, la energí'. guebrautada, 
E l alma dolorida! 
Proseguir temerario el laucf fuerte, 
No es librar el combate por la 7ida, 
B» caer en la lucha por la muerte. 
La muerte es un paréutesis abierto 
Eu la conciencia humana, 
icesplorable oasis de un desierto 
Que ai déliil intimida y amilana. 
Explorado, es U Uta del Olvido, 
DoD'le la dor del Loto esparce lue^j 
Muterioso fluido 
Que infunde dulce caim». 
Inefable «osiego, 
ÍA aasiada. paz por •¡•JO ^aspira el alcia. 
Un ángel rompe allí las ligaduras 
t}v,e atan al hombre al banco del tormento; 
V ra libre jr exento de amargura» 
T de dolor exento, 
(>e>pojado de hujana» vestiduras. 
K! Angel ve que del Oasis viene: 
Cae sobre el hombro la melena blanca 
Qne essn favor previene; 
Noble es sa aspecto, su mirada franca, 
A la verdad propic'a; 
Su tristesa es concordia, 
>3 ífjur, la segur de la justicia, 
¡Su apireóte rigor, misericordia. 
V e1 ,- Í piadoso i desatar loi latot 
Oí) mi larga «xisleoci* miserable; 
Cou efusión me lanzaré en SHS brazos, 
Y deslumhrado ante sus regias galas 
Coo acento inefable 
Le diré; "Caro araiío, 
"Angel libertador de oíveat alas, 
"Mensajero de p u . ¡me vo/ contigo!" 
Setiembre, 1897. 
HOMENAJE AL PRiNcrPE VICTORIO-
SO.—En casi todas las ciudades de I t a -
l ia se ha celebrado con grandes demos-
traciones de popular entusiasmo el 
resul tado del duelo entre el conde de 
T u r í n y el P r i n c i p e E u n q u e de Or-
leaus. 
Los p e r i ó d i c o s i t a l ianos d e d i c a n 
abundante espacio al suceso, y p u b l i -
can numerosos mensajes de f e l i c i t ac i én 
al hi)o segundo de don Amadeo de SÜ-
boya. 
A l d í a s iguiente de l legar á T u r í n , 
el conde o b s e q u i ó con un banquete á 
sus padrinos y su m é d i c o , i nv i t ando á 
ot ras doce personas. 
A l p íe del hotel se r e u n i ó considera-
ble n ó tu ero de curiosos, a cuyos aplau-
sos y manifestaciones de afecto no pu-
do sustraerse el conde de T u r í n cuando, 
acabada la comida, m o n t ó en ULI ca-
r rua je para re t i ra rse . 
E l mensaje d i r i g i d o al P r í n c i p e por 
la c iudad de Roma, e s t á coucobido en 
los siguientes t é r m i n o s : 
" R e c i b i d de parte de Roma p l á c e m e s 
v i v í s i m o s por haber a ü r m a d o valero-
samente con la capada, que la casa de 
Saboya e s t á siempre p ron ta á defender 
el honor i tal iano.*' 
HOMBRE P R A C T I C O — U n pobre dia-
blo se presenta en un establecimiento 
t i p o g r á f i c o y pide uua plaza de co-
rrector . 
—jTieue usted p r á c t i c a en el r a m o l 
—la pregunta el regente. 
— ¡ Y a lo oreo! ¡ F i g ú r e s e usted que 
hfl estado diez añoa en una casa de^co-
r r a c c i ó n ' 
aSPSCTACTJLQS 
A L B I S U . — F u n c i ó n por tandas,— A. 
las 8: / A l Agua, Patosf—X las 9: K i ~ 
H - r i - k í . — A Us 10: Se Necesitan Oji-
óla las. 
í a u o A . — O o m p a ñ U E s p a ñ o l a de 
Zarzuela. — L a zarzuela en dos acto?, 
(Javaileria l i u s ü o a n a y E l D i i o d t l a A-
fncana ,—A las 8^, 
A L n AME RA.—A las 8: Viuda, Ca-
sada y Soltera, — A las 9: L a I d a de 
\a Burundanya,—A las 10; E!. Fonógra 
fo. Y los bailes de costumbre . 
PANORAMA DE S O L E R . — BernAza 3. 
C o m p o n í a de FontooUos: Zarzuelas y 
comedias .por taudaa, V i s t a s do la 
U t ierra, A las 3, 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L . — G a l i a n o 
n ú m o r o l l O . A b i e r t a todas las noches 
de í a 10. Los domingos, recreo para los 
n i ñ o s d e 2 á 4 d a la tarde .—Los lunes, 
cambio de vistas. 
GRAN C A R R O U S E L L . — S o l a r P u b i 
llenes. Nep tuno frento íi Carneado. 
Funciones todos los d í a s , de 5 á 0 de 
la notthe. Regalo A-los n i ñ o s drt un ca-
ba l l i to t r i n i t a r i o que e s t a r á de m a n í -
tiesto eu el mismo local. 
REGISTRO C I V I L 
Septiembre 8-
N A C I M I E N T O S 
CATKDRAL. 
1 besabrn ÜJacoft, natural 
1 ^ i f éa . b 'ánco. ll«f ihaj*. 
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M A T R I M O N I O S -
No hubo. 
D E F U N C I O N E S . 
CATBDRAL. 
Doña A c t o n u González, Jaruco, blanca, 
40 uño», H. da PaaU. Disont«ria. 
Candad Sol», 63 años, Africa, negra, A. 
caras acá 
EBLEN 
Don Eduardo Rftdrí^uez, 9 años, Oabana 
bliuico, San Isidro, 34, Etuehlis, 
Aurelia Mir, 60 años, Regia, negra, Pau-
la 54. P i íen ie r ía . 
Don Fablo Pérez, 10 añoa, Jarnco, blan-
co, Oí ilunicipaiea. Caquexia. 
Don Hermenegildo Orta, 5 meses», Gna-
nabo, blanco, O. Mnoicipaloa, Enteriti?. 
Don Doaimgo Anae, 7 años, Alfonso X U 
O, MamciiKilos. Enteritis. 
DOQ Jovino Alnuone, fi añoa. Guanabo, 
blanco, O. Monicipales. Caquexia, 
Don Luí* Reyea, Mi anus, Canarias, O. 
Municmaleá. Tuberculosis. 
o ü 4 . n A L r r E . 
ü u desconocido, l.iaoco, sin generales ni 
doimcmo. Caijaeiia. 
Dou Gttilidrmo Xi.p-iés, 7 meses, Habana 
blanco. Animas, 132 Bronquitis. 
JESUS MARÍA. 
Don Amado Diaz Valle, Habana, blanco 
3 años, Someruelos, número 4ü. Fiebre per-
niciosa. 
Doña Dolores Durio Aguado, Habana, 2 
años, blanco. Corrales, nómero 37. Fiebre 
palúdica. 
Don Tiburcio Gnzmán, Guana, blanco, 
años. Keviiidgijedo, número 6b. Enteritis 
crónica. 
PIL AR. 
Pilar P-'na, Habana, negra, 63 años, San 
Josó, 83. Astenia. 
Ensebio Vaklés, Habana, mestizo, 20 
di as. Oquendo. Falta de desarrollo. 
Don Pedro Pere¿, Cuenca, 21 años, 
blanco, Hospital dd Madera. Fiobro ama-
ri l la . 
Don José Badasa, Zaragoza, 25 años, 
blanco, Hospital de Madera. Disentería. 
Don Emilio Jobo, Valencia, 21 años, 
blanco, Hospital de la Beneücencia. Cloro 
anemia. 
DOD Marcelino Pérez, Valencia. 21 años, 
blanco, Hospital de la Beneücencia. Ana-
sarca. 
Don Julio Navarro, Valencia, 21 años, 
blanco, Hospital de la Beneücencia. Cloro 
anemia. 
Don Francisco Pérez, Asturias, blanco, 
26 anos, San Kaíael, l ü l . Tuua. 
CERRO. 
Don José Andrés Mazóu y Ribero, Haba-
na, blanco, 60 aua-a, San Joaquín, 63. Car-
ctmonia. 
Don Luis Vignero y Maviglío, Regla, 34 
años, blanco, Correa, númoio 1. Tubercu-
iosis. 
Doña Serafina Valdés, 37 días . Habana, 
blanca, Moreno. 53. Debilidad. 
Manririo Gonzáieí y Hernández. 3 años, 
Habaca, biaaco, Delicias, namero 9. Ente-
ritis. 
Don Buenavectnra de la No^al, 3 años. 
Ta pasta, bJftOco, Luyanó; 2. Fiebre iuíec-
cloei 
Dcñí Remedios Alvarez y Balrnaseda, 5 
año?. H ibana, blanca. Recreo, 20. Hidro-
üemia palúdica. 
Co desconocido, Paradero de Cristina. 
Aneurisma. 
Doña Hortensia Valerio é I tnrrnlde, 2 
años, ü i b a n a , blanca, J. del Munte, 310. 
F. i lü'eeciosa. 




Secreíaría üe los Gremios de la M a n a 
LAMPARILLA N. 2 
( L O N J A D E V I V E R E S ) 
H o r a a Aa despacho: de 7 á l O de 
l a m a ñ a u a y de 1 2 á 4 de la tarde. 
T f i L E F U X O d. 
R»prefontkxit« en Madnü L>. Autúcio Oonxáiei 
á l T J N C I O S 
£1 Allí Mí 
E N T K E V I L L E G A S Y B E K N A Z A 
Por 85 30 seíuiiiios vendiendo 
12 cuchillos, 12 cucharas, 
12 tenedores y 12 ciiríiariliis. 
De metal Illanco iiinllerable. 
Total docenas de piezas por 
solo IÍN CENTEN. 
R E A L I Z A M O S 
jttftteü de pedernal llanos y hondos en lodos 
iaaiftíio«, soperas fnemes, pescailrra*, con-
días par» aet'itiuias, «evovas, tMisaiadiras, 
lazasen Udos ramaii«.s, c í e , ele. 
s u i r r i D o COMPLETO 
en ropas t a l l aos para airna á 9l>60 docena, 
para vino á SO cls., ¡«lc»i para licores a 00 
centavos docena. 
VAJILLAS COMPLETAS 
Tenemos nn ^ran «nrtldo de porcelana 
superior con flleies de oro y precios muy 
reducidos y las vendemos s ^ ñ n misto dtd 
comprador. V a j i l l a s c o m p l e t a s , m e -
d i a s v a j i l l a s , c u a r t o s de v a j i l l a s o 
l a s p i e z a s s u e l t a s . 
Eu «inincalJa, ¡icrfnmeifa. .fu|rne1es, ador-
nos y juegos para tocador contiene el AZUL 
DAML'lilO el mejor surtido mus variado y 
barailo que nadie. 
O ' R S I L L Y 83, Í M min, 
ent rando 
Cu 1276 
por el Parque 
alt 
de Albea r -
3a 9 ia-20 
M U S I C A P A R A P I A N O 
1,000 piezas de mú*ica á escojer á real; 2,000 co-
is :¿ias á esccijer á real y otros precios. Bonitoj li-
to JS de cuentos á escojer k 3 eentavól. Neptunu uü 
njero 12i, librería. CD \ub 8-9 
A 5, 10, 15,20 25 y 30 cts. 
vara vende la sedería de moda 
" E l Encanto" todas las cintas. 
Nadie pague en ninouna sede-
ría más de 30 cls. por buena 
que sea la cinta que le presen-
ten. La sedería de moda " E l 
Encanto" vende á 30 cts. vara 
la cinta más ancha qne se fa-
brica, propia para bandas, en 
colores de moda y clase, lo me-
jor que viene; creer es volun-
tad; toda persona qne crea 
cuanto dejamos expuesto podrá 
comprar cintas baratas en " E l 
Encanto", calzada de Galiano 
esq. á San Rafael, Teléf. 1577. 
C 1261 a!t 4-4 
Ppnlíllíl Habiotulose extraviado en las inme-
i C l i i u n . diacioDes de la Aduana un llavero coi. 
tres llaves. ie sindica á la persona que lo haya en-
contrado lo entregue en la calle de Ülirapia n. 63 
sucursal de ia fábrica de chocolates de Matías Ló-
pez, donde será gratificado. 
dl-8 al 8 
S B A L . Q T 7 I I . A 
baratísima Rayo y Reina, Rayo 56. la planta baja 
de moderna construcción, sala, sálela. 6 cuartos 
ducha, iuodaro y demás comodidades. En los altos 
informarán. 6310 4d-S 4j-9 
A P E R S O N A S L)E GUSTO 
y que deseen vivir con toda comodidad, se alquilan 
hermosas y frercai hahitnoiones e'eg inteioeute a 
muebladas con toda asistencia, pudieudo comer ei. 
su habitación las personas qne lo deseen, i un» cua 
dra de parques y teatros. Bernaza 29. 
6438 4d-7 4a-7 
SUSCIIIPCIOX A LECTURA 
•k domicilio, solo íe paga un peso plata al mes y dos 
eu foudo qne se devuelven al borrarsa. Neptuno urt-
mero 124, librería. Cn X'iii't 8a 4 
B I B L I O T E C A S 
Se realizan trea de buenos libras á precios barnti-
simos; pídase el catálogo que se dará gratis. Neptu 
8»-4 no n. 121. hbren.i. Co 1264 
SE C O M P R A N L I B R O S 
Y METODOS D E MUSICA. 
Librería de J . Turbiano. NeptUM n. 124 
Cn 1265 
A C H J A V I O H Y SEFOIF 
m 
H A B A N A 
7? 
| D E TODO | 
| t r 2 T p o c o ; » 
L a c a tupa n a . 
Quisiera ser campana resonantü 
para decir cuantío viiniera el dia: 
al bañado ca sus la^hiiu-vá, "coiii'iax; 
v al áomioijte y prosptjro, nadeiaiue.» 
Para lanzar el cántico triunfante 
que despierta ol tra 'ujo y la onerijiA, 
y regalar con notas do alegría 
la bora eij que sueña al corazón amante. 
Para decir ¡1 la mujVi, ^redimo;» 
a! pecador ompedcmido, «gluje»! 
al viejo, ípienaa eu m pasada bi.storia.* 
Para enzalzar los triunfos del atleta, 
y en la divina uiiierto del poeu 
oraper rol bronce repicando i gloría. 
Salt ador Rueda. 
Las personas que se elevan sin nicreci-
raijpoto», suolou ser generaimeote las que 
wuestrriD LUÚA orgullo y sn intolígencia o«-
iralnuitada da frecuentos muestras do en-
gi eimicüio. 
Ánioyiio Ftrnández y Garda. 
E l sudar es veh*no80, 
Yi\ e) bistonador Africans atirmó quo los 
antiguos guerreros se servían del sudor re-
cogido de deoaio de los hrazualos de los 
caballos para envenc-n.tr sus declias, y a l -
gunos homores ele c ienm han Liecno obser-
vaciones imoresánnsunaá, de laí cuales no 
es posiule duviaft 
El suüui recogido en ta camiseta do un 
legante joven después de bailar un cot i -
úu, bjzo perder ia vida ¡i varios conejos, 
que perocieion victimas de tau "Curioso» 
descubrimiento, y el del guante quo cubría 
la mano de una hermosa bailarina, produ-
jo efectos íguaimente mortiforos. 
Cuando el sudor es proiuicido por un 
gran trabajo muscular, corno el baile, la 
sgnma, el ciclismo, tic,, resulta mAs vi -
ulenio (joe el que resalí* ¡.oiuauciu ao ba-
ño de fápUjí. 
Ei doctor X . . , muy celebrado por el ex-
IÍSÍVO escnlpalo con que ejerce su profe-
íun, está eníermo en c.aua. Pero se cura 
el mismo. 
ün médico, amigo suyo, va á visitarle, y 
pregunta; 
— ¿Qué enfermedad tienes? 
—No puedo decírtelo, amigo mío. Me lo 
impide el secreto profesional. 
Cita r u d a . 
La vuelta de un edvd'mnte. 
—¿Cómo quieres te una lerda 
¡as moza.i de este lugar, 
si además de sei tan íeo 
le has perdido por jugar* 
Ayer, en casa «leí cura, 
se hizo tres cinco de t i , 
y no hubo ni una machaclu 
qne te defendiera allí. 
Abusar de la tres cuatro, 
trasnochar y no dormir, 
te han puesto, cbieo, tan flaco, 
que pacce vas A morir. 
No confies que tus primaa 
dos tercera esa cadona 
qne parece t© una cuarta 
al vicio y que me da pena: 
A ver si abora te coriijes 
y te pones con ahinco 
á estudiar y toaiar buena 
prima dos tres cuatro cinco. 
Y cuando regenerado 
todos te vean aquí, 
ha de ser cuando tu padre 
no se averjuence de tí. 
L. tFefnáÁHc* Rodrigues, 
J e r o y U f l c G c o m p r i m i d o . 
(Pór J. P Cilio ) 
6: 
I l a l a n a 12 de J u n i o de 1897. 
Sres. C r u s e l l a s , Hno . y Cp. 
Muy Sres. mios: Tengo la 
satisfacción de manifestarles qne 
habiendo ordenado á mis clientes 
qne vienen sufriendo de diversas 
afecciones del aparato digestivo, 
el Agua de Vichy confeccionada 
por ustedes, me lia dado hasta la 
presente muy buenos resultados. 
Sin otro particular queda de us 
tedes S. S. S. q. b. s. m. 
D r . A . G . d e Tejada. 
8ic Ee ioa 71, altos. 
A 15 c e n t a v o s p l a t a c a d a s i f ó n 
e o i í t e n í c i i d o un l i t r o . 
A b o n o de 3 0 s i fones , $ 4 p l a t a . 
Coda «ittn lleva noa eliquela contonionío el análiwfc. 
A p a k M Sifón fle la te Blaaca. 
S i n d i sputa )a mejor agua de S o l t z 
del meyeado, e l a b o r a d a con agua d « 
V e n t o suje ta á la e l i m i n a c i ó n de todac 
l a s s a l e s c a l c á r e a s . 
A 15 c e n t a v o s b i l l e t e s el s i f ó n . 
las l l e v a n á doxul 
l a s f a r m a c i a s 
i 
N u e s t r o s c a r r o s 
c i l io . 
D e v e n t a en todas 
r e s t a u r a n t e y bodegas 
E l e n v a s e s i f ó n no ae vende , el com-
prador c o m p r a solo el agua. 
TELEFONO 1019. MONTE 314 y 316. 
C r u s e l l a s , H e r m a n o y C o m p a ñ í a . 
A c r ó í t i c o . 
0 O 0 
J o o o 
o o o o o 
0 o o o 
Ü ü o o o 
Ü o o o o o 
ü 0 o o 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 
0 o o o o o 
0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
o o o o c-
o o 
0 o 
0 0 0 
o o 
o o 
0 0 ü 
0 0 0 
0 0 0 
o o o o o 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 
SusMiuir los ceros y cruces por letras de 
modo qne resulto: en las líneas horizonta-J 
los parroquias de Madrid, y en la vertical 
do estrellas los apellidos de un ilustre ore-
lado. 
Sustitniv la? do modo 
Terceto de s i l a b a s . 
(Por JII*D Lanai.) 
* ^ * f 
cruces por letas, 
lyne en la primera linea hori.'ODtal y pr i -
mer frrnpo vertical de la izquierda, resulte: 
Nombre de varón. 
Segunda linea bm-uontal y segundo gru-
po: Nombro de mujer. 
Torcera linea idoui y tercer grupo Idotu: 
Población de Castilla, bien conocida. 
A f é r e s i s y a p ó c o p e . 
(Por Bartolomé A. Puerto.) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
Sustituir loa ceros por lotrns, de modo 
qne resulto homontalmonte lo siguiente. 
Gabinete. 
Ueueral español. 
(> nuon o, 
XI noble. 
Consooaotd. 
So luc iones , 
A la charada antorion 
PAPANATAS. 
A l Jeroglifico anterior: 
IUHQUES DE C O M I L L A S 
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